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D I A R I O D E L A M A R I N A 
AOOGIDO^A L A ^ FRANQUICIA E INSCRIPTO COMC OOERESPONDEN0IA~DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
H a b l a n d o c o n l o s t u r i s t a s 
" ¿ Q U E T A L L A H A B A N A . " ? - V E R Y Q O O D C I -
O A R S . " - E X P L O R A C I O N E S F A R M A C E U T I C A S . 
L a l o c u o c i d a d f e -
m e n i n a . 
Iva primera remesa de turistas, en es-
te año económico, lia llegado hace (ma-
tro días, y está formada por oin sólido 
grupo de farmacéuticos con sus respec-
tivas esposas, que deberán ser, también, 
farmacéuticas, conforme al precepto 
que dice o «pregunta:—La mujer del 
quesero, ¿qué será? 
Estos estimables huéspedes han te-
nido que venir en dos vapores, porque 
gon numerosos, e hicieron su entrada 
en el Miami y el Mascotte, ''en una 
hermosa mañana del mes de Noviem-
bre." 
Aposentados en diversos hoteles eco-
nómicos y pastoreados .por inteligentes 
cicercmi, han visitado la ciudad, y, 
por lo que infiero, sé han divertido 
"bárbaramente." Este adverbio no tie-
ne más significación que la que el uso, 
entre nosotros, acostumbra darle. No 
quiere decir, pues, que se solazaran 
como unos bárbaros, sino que han go-
zado, extraordinariamente, como hom-
bres libres y farmacéuticos acredita-
dos. 
Parecióme que era de rigor i r a vi-
gitarlos, y me presenté a un grupo que 
se hospeda en el Plaza" y que lleva 
por su categoría la representación de 
todo el concurso. Son los farmacéuticos 
fabricantes e importadores y, por con-
Biguiente, los que les venden las medi-
cinas a los otros compañeros. 
—¿Cuáles son sus hitsin-essf—une 
preguntaron tam pronto como me vie-
ron. 
Tentado estuve por decir plantation* 
«iorao hacíamos en la emigración; pero 
temí que me comprometieran a ileivar-
íos a "mi ingenio," y optó por decla-
rarles la verdad: 
—Newspaper num. 
No .por eso me miraron mal. Se pue-
de ser periodista, para los americanos, 
y conservarse tan decente como cual-
quier otro ciudadlano, manufacturero 
o comerciante; así es que pronto en-
tramos en conversación con la mayor 
confianza. 
—¿Qué tal la Habana?--pregunté a 
tmo de aquelilos señores, 
—¡Oh! Muy bien. Venj good cigcvrs 
•—me contestó, repitiendo, tal vez sin 
saberlo, una frase célebre del general 
Grant. 
—^ Le ha gustado la ciudad ?—inte-
J^ogué a otro, que llevaba gafas verdes 
y un ejemplar de la Eabana antigua o 
lo que fuimos y lo que somos. 
—Muy cara—me contestó lacónica-
mente. 
Comprendí que había sido "mordi-
do" por algún industrial y que compa-
rando la Hahana de hoy con la que le 
describe el libro, en otros tiempos, en 
que Se compraba una persona "sin ta-
cha" por dtoscientos cincuenta pesos 
fuertes, debía encdbtrarla muy cambia-
da. 
—Aquí hay mucho comercio—dije 
para darles por la vena del gusto. 
A l momento se destacó uno, alto y 
fornido, qu© se parece al doctor John-
son, y me preguntó: 
—¿ Hay en el país alguna buena me-
dicina ? 
—'¡ Ya lo creo! La güira oimarrona, 
sin ir más lejos; el ítamo real, el rome-
ro, la yerba Luisa, la hüja de llantén 
para los dolores de muelas, el cerato 
para los granos... 
—¿Nativef 
—Sí señor, perfecily indian. 
El hombre a.puntó en un librito to-
dos esos nombres, más él de rozura de 
cuerno de cím/'o que creí conveniente 
agregar, porque se vende mucho en las 
boticas. 
—¿Se han divertido mucho?—inte-
rrogué, amablemente, al grupo. 
Se miraron sin comprender muy 
bien, y al fin el que hacía de cabeza 
contestó. 
Me volví entonces hacia las mujeres. 
Estas tienen siempre mejor espíritu de 
observación y son más comunicativas. 
En efecto, una rubia y nó fea si fuera 
¿ cómo diré ?... menos aplastada, me 
hizo en un momento veinte pregun-
tas. 
—¿Cuántas monedas tienen ustedes? 
—Infinitas. 
—¿Cuánto vale un peso americano? 
—Según el que lo tome. 
— I Por qué comen ustedes a las cinco 
y media? 
—Porque hay apetito. 
— I Por qué están las calles tan ma-
las? 
—Por capricho. 
—'¿Por qué hay tantos limosneros? 
—Porque somos generosos. 
—^ Por qué juegan, tanto a la lote-
ría? , 
—¡ Toma! ¡ Por sacamos el premio! 
—¿ Por qué está todo tan sucio ? 
—Por gusto. 
—¿Por qué no hay urna, menageríef 
—Sí que la hay, y con muchas fie-
ras. 
—¿ Dónde ? 
—En el Ayuntamiento. 
—4 Por qué ?... 
La cosa iba pareciéndose a una sec-
ción del 'periódico E l Triunfo. Me die-
ron ganas de preguntar a mi vez: 
—¿Tiene usted el sombrero de su 
tío? 
Pero no lo hice,, por temor de que me 
respondiera: 
—No, señor; pero tengo todas las 
cuentas de Obras Públicas. 
• * • 
E l d u e l o d e u n 
e s p o s o . 
Trata de suicidarse con una daga, al 
ser inlnunado el cadáver de la que 
fué compañera de su vida. 
Anteayer noche, llegó a Matanzas 
procedente de Oenfuegos, el cadáver 
de la señoina Carmelina Altaanisano, 
fallecida (en aquella población 
Llevado a la Necrópolis ma/fcanec-
ra por sus fámiliaires, desarrollóse allí 
una escena de dolor. 
Su esposo, qule tamfbién había ido 
aco&njpañando el cadáver, trató de 
sodeidainse, introduciéndose una daga 
en el estómago. 
Afortunadamente el suceso no tu-
vo mayotres consecuencias por la rá-
pida intervención de las personas que 
allí se encontraban, 
D. E. P. la señocra Camraelina Alta-
másano y sea para sus deudos todos, 
nuestro más sentido pésame. 
L A L I G A A G R A R I A 
I n t e r e s a n t e s a c u e r d o s . 
En la tarde de ayer, celebró su se-
gunda reunión la Comisión Ejecutiva 
de la Asamblea de 15 de Noviembre, 
estando presentes los señores Niegra, 
Giberga, Cuervo, M. Carreño, Gonzá-
lez del Valle, R. G. Mendoza, L. Be-
tancourt, lA. Oarreño, Marqués de 
Esteban, Cowley, M. Herníández, C. 
I Párra.ga, Guedes, E. Dolz, Alvarez 
Escobar, B. Urbistondo, Gamba, Goi-
coechea, M. Carreño (hijo), Arxer, T. 
B. Mederos, Gumá, E. Pascual, Le-
zama, Gastón, M. Arango, R. G. Capo-
te y J. M. Herrera. 
;Se acordó apoyar lo indicado por 
los señores Bea-y Compañía, de Ma-
tanzas, respecto del establecimiento 
de depósitos para «garantizar la aplij 
cación de maquinaria recibida para 
los ingenios. 
Fué aprobada una moción del se-
ñor Negra, que comprende los parti-
culares siguientes: Redacción de un 
manifiesto a las clases agrícolas y 
productoras; que la iComdsión se con-
sidere con carácter ejecutivo a los 
efectos del cumplimiento del progra-
ma de la Asamblea; que conforme se 
termine el estudio de algún particu-
lar del programa, se comiencen lav 
gestiones relativas al mismo; que las 
mociones se presenten por escrito y 
que se acepte el Reglamento de la 
Liga para regularizar las funeionea 
de la Comisión. Estos últimos extre-
mos fueron adicionados por una mo». 
ción del señor González del Valle y 
una enmienda del señor Dolz, en el 
sentido de que las mociones se pr-j-
senten a la Mesa con tiempo suficien-
te para que se repartan copias a loa 
comisionados; y que el quorum de la 
Comisión, para sus acuerdos, lo cons-
tituyan la mitad más uno de sus miem-
bros, en su primera convocatoria y 
cualquier número de concurrentes eu 
la segunda citación. 
La Comisión acogió complacida, i 
impartió su aprobación, a la moción 
siguiente : 
El Vocal que suscribe propone a la 
junta se sirva adoptar los siguientes 
acuerdos: lo.—Que se felicite al Hou, 
señor Presidente de la República, por 
el Mensaje que ha enviado al Congre-
so interesando sea declarada libre de 
Pasa a la página 3* 
E l c i e r r e d e l o s c a f é s 
T L a n o c h e d e a y e r . - C o n s i d e r a c i o n e s . - L o s e s p a ñ o l e s y e l 
E l a s e s i n a t o d e l I m o v i m i e n t o r e f o r m i s t a d e 1 8 6 5 - 6 7 . - U n a q u e j a a l j e f e 
c o r o n e l R e y e s . 
He aquí la copia de un telegrama 
recibido por el goibernador del Ca-
magüey. Dice así: 
''Majagua 24 de Nov. 1913 p. m. 
Gobierno Provincial.—Camagtiey. 
Detenido hoy mestizo Benigno Ri-
v,ero, conocido por Bernardo (a) Sa-
gua el que fué reconocido en lugar 
del hecho por carbonero Nicolás Gon-
zález y joven Mariano Pereyra, nari-
gonero rastra como ser el mismo que 
preguntó en horno de carbón por el 
Coronel Simón Reyes y el mismo que 
oculto en monte disparó contra Coro-
nel. Correo detaJlles. Tena y García 
del Busto. Policías Especiales. 
El segundo día del cierre, nu re-
sultó tan, animado como ed primero. 
iSinceramente sea dicho, a eso de 
las diez de la noche parecía como si 
se hu'biesen adelantado las horas de 
la madrugada. 
Los portales del Casino, el Prado, 
los pórticos del Pasaje, la amplia ca-
lle de Montserra/te, tenían el aspec-
to de las primeras horas de madru-
gada. Las busconas habían adelanta-
do ia hora de su busca, los transeún-
tes se deslizahan como sombras, algu-
nos amíbuilaban como noctámbulos, 
pero los más caminaban deprisa, hu-
yendo a la oscuridad y a las perse-
cuciones. 
El repórter adquirió los diarios de 
la noche y se fué a leerlos en el ves-
U n a n o b l e i n s t i t u c i ó n 
L a " C r e c h e " d e l V e d a d o . - U n " m a s s - m e e t i n g " e n l a 
m o r a d a d e l a s e ñ o r a de^ F e r n á n d e z B o a d a . - L a c o -
r o n a c i ó n d e u n a 
b e l l a i n s t i t u c i ó n . 
En la elegante morada de la señora 
.^olores Rivera de Fernández Boada 
se dio ayer taede una noble nota de 
caridad y altruismio que fué caílifi-
cado por el .eminente ginecólogo doc-
tor Ensebio Hernández de "e l paso 
^íás paltriótico realizado en Ouha des-
de la instalación de la República. 
Ya niuestros lectores tienen noticia 
Por informiación que hace pocos días 
hemos publicado de que un grupo de 
damas distinguidas de nuestra _ socie-
dad había constituido un comité de 
señorais para la protección de la in-
fancia en el Vedado, con el objeto de 
fundar en aquella barriada y con el 
^oyo de las personas caritatávas que 
»e suanien a tan elevada inieiatíva una 
"Creche" donde la niñez dlesvaltida 
«neuentre durante las horas del día 
que no puedan estar bajo la vigilan-
y (protección de sus padres, ali-
Wfmto, cuidados, cafriño y jnegos. 
Es una obra de altruismo que urge 
realizar v que, por el entusiasmo con 
que ha ¿do acometáda por emineníbes 
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médicos y nobles damas veremos es-
tablecer dentro de muy poco tiempo 
funcionando regularmente y hace-
mos sentir sus saludables y eficaces 
efectos. 
El acto celebrado ayer en la mora-
da de la señara de Fernández Boada, 
fué un "raass raeeting" al que asis-
tieron muchas damas y señoritas en-
tre las que figuraban la esposa del 
señor Presidente de la República y 
la del señor AilcaMe de la Habana. 
Aibrió el acto la presidenta 'del Co-
miité, señora Amelia Solbey de Hoŝ  
kinson, quien rogó al doctor Gabnel 
Lauda, que explicase el objeto de to 
reunión e hiciese la presentación de 
los aradores. 
El doctor Landa habló en ingles a 
la concurenca, en atencón a que mu-
chas de las damas allí .reunidas eran 
tíotáei&pto**** y que otros orado-
/res lo harían en castellano. 
Dio lac gracias y í« hienvenaida a 
la conetowencia por & honor dispen-
sado con su solícita cooperacaon a la 
nobl e i dea 
Dijo que la idea había nacido ¡ms-
pirada en le filantrópica asocTación 
del "Women Clubt «i^ociatiom of 
Havana." 
A i presentar a loo oradores mzo 
nn eahirosc y onlerecido elogio de la 
tesorera del comlité, señora Pilar U . 
de Hauston, Presidenta de la socie-
dad "Sunshine" quien ha hecho una 
obra notable con sus trabajos altruis-
tas y filantrópicos. 
Dijo del doctor Delfín que era un 
noble corazón, amante de los niños, 
alabando la huimani/baria labor del 
doctor, quien con esfuerzos sostenidos 
y sin desmayos ha logrado levantar en 
las alturas de Lmyanó un hogar pa-
ra los niños convalecientes, que me-
rece admiración general y reconoci-
miento al pueblo cubano 
Paleseartó luego a los doctores Ra-
mios y Hernández como los qne en 
Cuba con más entusiasmo se habían 
dedicado a la puericultura y homi-
cul/tuma. 
Disertó sobre la necesidad de que 
el éxito más franco coronase la obra 
en que se había iniciado pintando la 
urgencia de llevar auxilio a los 2.500 
o 3,000 niños qne en el Vedado se 
encuentran abandonados y sujetos a 
una alintentación insuficiente 
(Pasa a la página segunda.) 
L a b r u j e r í a e n a c -
c i ó n . 
•La policía especial de la Secreta-
ría de Gobernaciión en Artemisa, ha 
dirigido al citado departamento el 
telegrama siguiente: 
"Artemisa 26 de-Noviembre, 9 a. m. 
Secretaría de Gobernación. Habana. 
Anoche encontrándose celebrando 
prácticas de brujería en morada ne-
gro José de la Cruz Kesel, parece hu-
bo de estallar una botella contenien-
do p^l^orr ú otra sustancia eícplowa, 
de lo cual resultó muerta la niña Ma-
ría Eugenia Hernández, blanca, de 
seis años. Heridos agraves José Cniz 
Kesell, Eugenio Cárdenas Keselll, am-
bos negros y el blanco llamón Hei-
mmdez; herida leve la mestiza Julia 
González. Se ha constituido Juzgado 
en lugar del hecho salieitando auxi-
lio .Guardia Rural. Hallamos esc on l i -
des varios heridos ocupando porción 
enseres y objetos brujería y dete-
niendo a diez y ocho personas quo ŝ-
tán complicadas en este asunto.—ES-
rECLAiL." 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. mo 
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d e i m p u e s t o s . - L a 
a s a m b l e a d e h o y . 
tóbulo de un teatro. Xo pudo menos 
de sonreirse al encontrarse con irre-
flexivos escritos, y terminada la lec-
tura de los diarios, no pudo menos de 
recordar uno de los brillantes perío-
dos de la última conferencia del ilus-
tre Rafael Montero en el Ateneo y en 
el mes de Abril último, disertando so-
bre el tema iC'I#a Junta de Informa-
ción de 1866-67, sus antecedentes y 
resultados." Recordaba el doctor 
Montero el primer movimiento refor-
mista, y decía: "Saco renovó sus^tra-
bajos de propaganda. Una comisión 
de importantes elementos del comer-
cio de la Habana dirigida nada me-
nos que por el señor Aran jo de Lira, 
director del Diario de la Marina, y 
por don Julián de Zulúeta, que fué 
por muchos años el jefe incontrasta-
hle del elemento español, presenta a 
las Cortes una exposición en deman-
da de reformas para Cuba, pidiendo 
que se restablezca con urgencia la re-
presentación en las Cortes. Escrito-
res españoles tan caracterizados co-
mo don Dionisio Alcalá Oaliano y 
don Ramón Just publican opúsculos y 
libros en que se declara que el régi-
men existente en Cuba era insosteni-
ble. Los elementos del país toman en-
seguida parte en la campaña, etc". . . 
¿Para qué seguir? 
El repórter, extrañado ante la5? ino-
pinadas acometidas de los que tienen 
el deber de conocer a fondo la histo-
ria y hasta su filosofía, se dice: 
—i'A qué esa rabia, majá?—hacien-
do uso de un modismo vulgar, en es-
ta época de exceso de modismos, de 
frases hechas y de vulfiraridades. 
QUEJA D E L DUEÑO DE UNA VI-
DRIERA.—¿QUE PASA AQUI? 
Hemos recibido el siguiente escri-
to. Nos ha causado profunda impre-
sión. ¿Qué pasa aquí? Tenemos con-
fianza en la rectitud e imparcialidad 
del Jefe de los Impuestos y de las au-
toridades competentes. ¡Lean la car-
ta: 
"Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Querido D. Nicolás: Desde hace 
unos ocho días estoy trabajando 
una vidriera de tabacos y cigarros 
que adquirí. Todo fué hien los primo-
ros momentos, hasta hoy que me su-
cede lo siguiente: 
Ayer se me presentó aquí un señor 
elegantemente vestido rogándome le 
guardase un paquetico que portaba. 
Así io Mee, sin que el tal individuo 
volviese por lo que había dejado. Hoy 
y durante mi ausencia se aparecieron 
en la vidriera dos inspectores del 
timbre que, desoyendo la petición del 
dependiente de qne se esperasen pa-
ra hacerlo, procedieron a registrarla. 
A lo primero que se dirigieron fue al 
páquetico en cuestión, que resultó 
contener tabacos sin sello, lo que ellos 
conceptuaron una infracción nuestra., 
rehusando aceptar las explicaciones 
consiguientes. 
Después se ensañaron a sn gusto, 
pues, a pretexto de tener "mal anu-
lado M setlo" se llevaron un cajón 
muy viejo donde deposito la calderi-
lla. Lo que sucede, señor Rivero, es 
sencillamente una infamia que se 
quiere cometer coumigo. Le ruego su 
intervención en el caso, hien interce-
diendo con el señor Jefe de la Sec-
ción de Impuestos con el f in de que no 
me graven injustamente con anultas o 
bien fustigándolos desde la prensa en 
intención de refrenarlos en esos des-
manes. 
Reciba mis saludos y mis diseulpaa 
por las moHestias que le causo. 
Suyo etc. 
A. L . O. 
Noviembre 25-19(13." 
AL CERRAR ESTA EDICION 
En los momentos de cerrar esta 
edición están remudas en Asamblea 
las agrupaciones relaciona4ps con el 
cierre de cafés, restaurants y vidrie-
rrs en el Gentío de Cafés, Amargura 
12, altos. 
EN MATANZAS 
El cierre en Matanzas no fué ge-
neral 
Permianeeieron abiertos como de 
costumibre, el gran hotel " B l Lou-
ivre", y el café " E l Palacio", ambos 
;satnados en el Parque de la Libertad, 
«cuyos establecimientos se vieron ex-
traordinariamente concurridos de pa-
rroquianos toda la noche; los cafés 
" E l Jerezano", de Contreras y Mag-
dalena, " E l Cubano", de la plaza del 
mercado, y -otros de distintos lugares 
de la población 
E l c r u c e r o C h e s -
t e r . " 
Anoche salió el crucero "Crester,*1 
en el cual llegaron los hermanos Ma-
dero y los otros cuatro mejicanos ex-
patriados. , 
Ei "Chcster," según publicamos 
en nuestra edición de la mañana de 
hoy, se dirige a Cayo Hueso para re-
postarse de carbón y víveres, y regre-
sará después a Veracduz. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O Y I E M B B E 25. 
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A c t u a l i d a d e s 
En el mitin de dependientes, ceb-
rado anoche al pie de la estatua de 
i lart í , se dijeron, como en todas das 
reuniones dfe esa clase, muchas cosas 
poco meditadas y nada juntas, 
ÉN presentó al Diario de la Marina 
y al que esta» líneas escribe como enc-
mifios de los dependientes de café, 
[w r jue dijimos que ŝtOs estaban can-
sados de no hacer nada. 
Oon lo cual no hacíamos más que 
contestar a los que les presentabaai co-
mo víctimas de un trabaje excesivo y 
rudo. 
Pero no por esa injusticia gruarda-
nios rencor a esoa honrados obreros, 
tan mal dirigidos y tan explotados en 
el momento presente. 
Ellos no era<n los que gritaban en 
el mitin. Y hasta pudiéramos decir, si 
no se agraviasen los agitadores de ofi-
oio. que al pie de la estatua de Martí 
de todo había anoche menos dopendie'n-
tcs de cafés. 
Xoísotros lo único que hicimos ayer, 
como recordarán nuestros lectores, fue 
protestar, con verdadera indignación, 
contra los que trataban de imponer si-
lencio a sus adversarios, apelando al 
socorrido recurso do la patriotería y 
del cubanismo 'intransigente y hosco. 
Hubieran los partidarios de las diez 
horas defendido su cansa con argumen-
tos y no con bravatas y amenazas r i -
diculas, y a bum seguro que nos hu-
biéramos guardado mucho de apelar a 
in nías más o menos sangrientas para 
dclVnder d derecho de 'los comercian-
Ies e iudustriales, a cuyo lado estamos 
• •• ¡üe entendemos que tienen rajón 
y porque para expresar nuefitro pen-
Siimiento, sin ofender a nadie, no ue-
emitamos del permiso de los que se eri-
gen en defensores de uu patriotismo 
que no sienten, pues bástanos el dere-
dio que nos conccle la ley de impron-
ta. . / 
IvI Diario pf. la Marina, que dê de 
el principio de este conflicto viene 
m-ousejando soluciones de concordia, 
no puede ser acusado por nadie, sin in-
feAglM mala fe, de enemigo del obrero. 
Sin embargo, no ha faltado, como 
Mcmprc en casos parecidos, algún co-
l«ga raritativo y piadoso que, falsean-
do los hechos, excitase a las masas a ac-
tos de violencia contra este periódico 
y su director. 
IVro el pueblo, ese pueblo, a quien 
tantos prctanden explotar, no se deja 
engañar ifácilmente, y por eso, dká-
jiiüsIo en honor suyo, rió pasar a su la. 
do en el Parque Central y más iarde ua-
i i r del teatro de Albisu ai que estas lí-
neas escribe, sin que le diese la más 
mínima muestra de hostilidad. 
Y es que aquí ya nos vamos todos 
couoriendo. 
Nos dicen de Cienfuegos que los l i -
brepensadores de aquella población 
han anunciado un mitin para el día de 
la Inmaculada, a la misma hora en 
que todos los años sale de la Catedral 
la jíroecsión. 
Por consiguiente, lo que se busca OJ 
el conflieto. 
¡Y así demuestran los partidarios 
del librepensamiento su amor verdade-
ro al pensamiento libré. 
Y muera el que no piense 
igual que pienso yo." 
Pero ¿ quiénes son esos librepensa 
dores de Cienfuegos?—preguntRfán 
nuestros lectores. 
Pües, unos jovenzuelos que no quie-
ren tomarse la molestia dü pensar ni 
menos la de hacerse la violencia de 
respetar el pensamiento ajeno. 
En París hay una agencia interna ' 
eional que con el dinero heredado de 
Ferrer y oon otros recursos semejantes 
sostienen por unos cuantos francos re-
presentantes suyos én diversos puntos 
del planeta. 
¿Tendrá Cienfuegos la dicha de al-
bergar uño de esos apóstoles pagados .' 
¡ Quién sabe! 
.'Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
E R R A T A 
ÍBn nuestro suelto de saludo ai í«* 
presentante señor José María Lasa y 
a su esposa señora Natalia Broeh de 
Lasa, se deslizó una errata. En lugar 
de leerse que han regresado felizmen-
te de su viaje por Tampa, de )5 leer-
se —así fué escrito—que han regresa-
do de su viaje por Europa. Queda 
salvada la errata, y ratificamos nues-
ívo saludo al distinguido matrimonio. 
Honras fúnebres 
En la iglesia de Nuestra ¡S.-ñora do 
Belén se celebrarán mañana, vier-
nes, a las nueve, en sufragio por el 
alma del que fué en vida nuestro 
estimado amigo don dosc A. Taboade 
la y Aguirre, que en paz desi' inse. 
Los familiares del finado encare-
cen a sus amigos y demás îeles la 
asistencia a tan piadoso acto. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
37S5 N-1 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . A PLAZOS COMODOS-
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
c. 4076 4t,-26 
A m á f e d e 
c j ^ U N I C A L E G S T i i V i A ^ 
iMPORTAJDORKí» EXCLUSIVOS 
; " " 1 J-A REPUBLICA: 
M I C H A E L S E W & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a h a w i 
""1 
Una noble i n s t i t u c i ó n 
Viene de la página primera 
La tmjuy culta seliora Pilar L l . de 
llouston dió leelura al siguiente es-
crito donde »c retrata su delieado 
corazón y sil inteligencia privilegia-
da. 
¡ P O R L A P A T R I A ! 
A los señores y señoras que integran 
el Comité de Protección a la Infancia, 
organizador de una ^Creche" en el 
Vedado. 
No ba^ta contemplar y \orv rn la sfi-
da de une.stra. bandera la sublime pa-
labra Libertad, ni tampoco consignar-
la en las leyes del Estado. No; es pre-
ciso merecerla, grabándola y cultiván-
dola en los corazones de los hombivs 
y mujeres del mañana. 
¿Y, a quién corresponde la misión 
suprema de formar y sostener Materna 
Patria ?... A todos, y, a cada uno de 
los que se sienten poseídos del sagrado 
deber de cumplir la deuda sagrada que 
a cada cual corresponde no sólo para 
con nosotros mismos, sino para con 
aquellos que forman parte de nuestro 
conjunto social. 
Así pues, al tratar de fundarse esta 
"Creche," depósito diurno de los niños 
destituidos del buen pasar pecuninrio, 
que permite las holguras en que se 
asienta la verdadera educación huma-
na, o sea el perfecto dasarrollo gradual, 
integral y harmónico del orden físico, 
e intelectual, deben contribuir de bue' 
na voluntad a su sostenimiento no sólo 
el Estado, sino el espíritu público, lo 
mismo nacional que extranjero; sobre 
todo las mujeres generosas que siempre 
y siempre han correspondido al llama-
miento de toda idea noble, y de todo 
propósito altruista, y a las que, por ley 
de la Naturaleza, les es más comprensi-
ble el deber de la maternidad en todft 
la trascendencia de su inefable espre-
sión! 
Esa clase social que vegeta en el máfi 
espantoso abandono; esos pobres niños 
cuyo ¡ispéelo andrajoso, escuálido, su-
cio y raquítico, nos inspira lastimosa 
repulsión a veces, y honda tristura 
otras... hallará por nuestro esfuerzo 
y el de cuantos presten su concurso al 
sostenimiento de esa "Creche," un me-
dio ambiente dónde transformarse en 
,Un contingente sano, robusto y limpio, 
tdigno ejemplar de nuestros fines, or-
'gullo legítimo de la Materna Patria! 
Pilar LL de Houston. 
Vedado, Noviembre 25 de 1913. 
Habló luego el doctor M. Delfín, 
pronunciando muy br-lhis e inspira-
das palabras solnv d señfimiento f i -
lantrópico cu general y en partieu-
latr sobre la protección qme *e debe 
por toda sociedad culta fl la infancia. 
Dis-ertó d doeior I). Ramos sobre 
la acción social como indispensable 
auxilian* en la obra del Gobierno que 
ha implantado la higiene infantil. Fe-
licitó al comité de taimas y se mostró 
confiado en que una vez instalada la 
"C.reclii'?' del Aredado pueda servir 
de norma y estímulo para la forma-
ción de otras en los demás barrios de 
la Habana y en el resto de las pro-
vincias. 
V ,por último el doetor Hernández 
pronunció mi hernioso dise-urso. ex-
tendiéndose en el estudio de la pue-
ricultura tal como la interpretan esta 
i-iconcin en Francia: de la engenica 
tan cultivada por los ingleses y de la 
lioniáeultura a la que él y el doctor 
Ramos han dedicado preferente aten-
ción 
La biriMiante conferencia del doc-
¡tor Hernández fué muy aplamlida 
como lo habían sido, igualmente, los 
demá sora dores que le precedieron. 
Y este entusiasmo de la oncurren-
eia se tradujo inniedia.ta.mente en ba-
chos. 
Al i m,i«mo se suscriboron los asás-
lentes con cuotas mensuales para la 
instituciión y sostenimiento de la 
"creehe" siendo niluidios los donati-
vos de camas, cochecitos, etc., ofreci-
dos, y no poos los qne suscribieron coa 
cajas mensuAles de leche condensada 
y otros artíouios. 
La "Creche" «e instalará en un lu-
gar cénitrico de la parte alta del Ve-
dado de fácil acceso a todos los ni-
ftúrs de aquel extenso barrio. 
El freglaimento para su funcióna-^ 
miento ya ha sido aprobado j por el 
(íobierno provincial. 
Hemos visto los recibos de la socie-
dad y en ellos se tuvo el acierto de 
expresar gráficialmiente las ventajas 
oue resultan para, la sahid de la in-
fámela con la (lactancia de la miad re, 
y de 1o<í gravísimos peligros del uso 
cjfil Mberón. 
Pon|uo esta én otfl'fi d;̂  las misiones 
une si» pronon^n llenar las earitja.livns 
damns: el inculcar y propagar el que 
Ips madres todas amamanten a sus 
linos. 
Connjr) tamibién se ha acoGrido con ca-
lor la idirvi (b> f|ne én la "credie^, 
después d-p cumfplir su hiumanitarin 
miisión dura.nte el da de atender a la 
infancia, se den en ella pon* la noche 
Ipiceiones de enseñanza cíviea ¡i lal 
iiiv^res del barrio. 
Como se ve el hennoso acto de ayer 
fué justamente calificado por el doc-
tor Ensebio ITerpándc/.. 
F í r i v a n d o R o d r í g u e z 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1113,8. 
Piel, CiruHn, I VruVfO y SffH.'.t. 
Aplicaciónespeoial ¿si 606-Neosalvasán 914 
Habana, ^¿^lémbre Io. de 1913, 
. A l p u b l i c o ( ¿ x i g e n e r a l 
Muy Sr • mío : 
Me es grato p a r t i c i p a r a Vd. por l a presente que en 
e l pasado mes de Septiembre dejé de formar p a r t e , oomo ge-
rente de l a sociedad CANTO Y RODRIGUEZ, conque giraba l a 
casa "Antigua de Pellón" y como me guiaba e l propósito de 
a b r i r a l público una negociación análoga, a l noticiárselo 
me complazco en o f r e c e r l e ésta su casa, en l a que contando 
con amplios elementos y un s e r v i c i o perfectamente adecuado 
a l carácter y exigencias de este Giro, tendrán mis consu-
midores e x a c t i t u d y venta Jas notablemente beneficiosas para 
sus i n t e r e s e s , t 
Rogándole tome nota de l a firma y siga dispensándome 
6u favor y consideración me ofrezco de Vd. muy a t t o . S. s» 
NOTA:—Pida precios y condiciones. 
. / 
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I M P R E S I O N E S 
H I S T O R I A D E L T A N G o P R O F E S i f l N E 
Escritas, mis '•Impresiones" de 
ayer comentando las opiniones de líi-
dfiepín sobre el tango, la eaaualklnd 
hace llegar a mis manos el origen del 
i'.iiiinso baile, la iiisíoria de esa noía-
lulísirna danza. 
¿Y quién se resiste a publicar dato 
tan importante para la historia de la 
huimanidad? ¿Quién el egoísta (pie i'J-
sciva . para sí informes gratísinio^ 
cuando lo nalunvi es ülmidir la "cnl-
lura" prestando facilidades ai públi-
co para aumenlar c! •.•audal de SUS 
modernistas conocimientos | 
imposible perder esta ocasión pro-
picia y nunca agradeceré bastante a 
Julio Cainlia. redactor de "A B C" 
áié Madrid, el haberme proporciona-
do los vastos conocimientos que apor-
ta sobre la materia. 
Dice Julio Camba que el tango a'--
gentino, al revés de las mujeres hon-
radas, tiene historia, y ésta es preci-
samente la que pretendo estudiar pa-
ra resultar un homibre a la moda. 
Hay quien sitúa en el antiguo Egip-
to los orígenes del tango argentino, 
ilustrando esta teoría con una serie de 
bajo relieves, donde los contempor.i-
neos de Kamaés I I aparecen bailán-
dolo. 
"Todo el mundo sabe—diee Camba— 
que el tango argentino nació en la 
calle de Junín, cuya civilización fuó 
muy posterior a la egipcia. Lo ha di-
cho Darío Nicodemi, lo ha dicho ^ein 
y lo he dicho yo.v" 
Y eontinúa el colega madrileño: 
La calle de Junín estaba situada en 
Buenos Aires, pero constituía un país 
aparte. En el centro de la ciudad 14 
hablaba de la calle de Junín como de 
una lejana Babidonia. Ninguna seño-
ra se atrevió jamás a recorrer aque-
lla calle, en cuyas inmediaciones v¿-
íanse ya tipos de mucho cuidado: el 
"compadrito," siempre muy "malo 
vo," y el "malevo,*' siempre muy 
compadrito, andando de una ma-: 
ewpeeial,- exaetainente como si estu-
vieran bailando el tango. [Dentro de 
las casas de la calle de Junín, era 
donde se baila'ba el RmfO. Bfl tango 
era el baile de los "compadres" y 
de otros" personajes a los que se de 
sigftubl allí con el nombre de "can-
flinfleros." paiahi-a que acaso proce-
de también del antiguo Egipto. Era 
un baile etttfcU* y a trayente, cu va 
fuerte sedueeión podía parangonarse 
a la seducción del crimen. En su mú-
sica, suave y traidora, flotaba el os* 
píritu del indio ancestral, que era el 
hombre más falso de la creación. Yo 
oigo el tango, y me parece todavía 
que van a darme una puñalada p,)r 
la espalda. Sus notas melosas me Y I 
cuerdan aquella voz tan dulce flotfl 
oue los habitantes de la calle de J;i-
uiü £6 dciúcin ijm>3 a.UíOS 
— Le voy a usted a ''carnear", mi, 
amigo. . . 
(C^tiiéii llevó el tango argentino a 
París? No se sabe. El tango argén '. 
no fué directamente a París desde la 
calle de Junín, sin haber pasado por 
el centro de Buenos Aires. París lo 
depura, lo ennoblece, lo elegantiza to-
do Lo mismo que el tango argentino 
hubieran podido tomar en París una 
de esas daaizas que bailan los antro-
pófagos después de comerse a los 
homíbres de ciencia, y la hubieit- i 
puesto también de moda. 
Lo más difícil de conquistar n . ' 
Londres. Londres es una metrópoli | 
de siete millones y medio de habitan- j 
tes, cuya preocupación principal con-1 
sis'e en no dar ewc&ndalo. ¿Cómo con-i 
vertir toda* estas gentes al tauiro I 
argentino ? Las primeras maidfesta-i 
cioues del tango argentino suscitaron 
cu Londres protestas vehementísrimas.! 
Mnchas señoras comenzaron a man-
dar cartas al "Times." 
Cii bailarín tuvo la idea de poner-
se a ^bailar el tango en mi "restau-
rant" para probar que no era tan in-
moral como se decía, y de las ceuas-
taim-o de ese "restaurant" se pasó a 
los tes-tango, y hoy todo Londres tan-
guea. La New Opera Housc ha con-
tratado nada menos rpie a la Otero pa-
ra que baile el tango. "Esto demues-
tra—dice nn escritor inglés—que .1 
tango no es, como opinan muchos, una 
K'-ura exclusivamente .juvenil." 
Y tiene razún el escritor inglés: ni 
Hiehcpín es un muchacho ni de lóeos 
j'u.-iiiles pueden califíoa.rse a los 
meimbros de los cinco institutos fran-
c. m s congregados para entonar un 
himno al baile de moda. 
De toda« suortef», lo cierto es que 
se tanguea en todas partes pese a la 
prohibición del Kaiser alemún y pe-, 
j se al anatmna lanza.do por el Sumo j 
i Pontífice. Se tanguea en Londres y! 
Berlín, en Viena y París y hasta en 
Btté&Ofl Aires. En esta última capiLl 
se baila a la moda de París de igual 
modo que en España se bebe Rioja m I 
botellas de Burdeos. 
Y sin embargo, el tango no tiene 
un origen aristocrático para que tan 
incondicionalmente se acepte en to 
das partea. \ i es baile d ecorfee, ni 
baile de tradkdón. ni baile clásico, ni 
siquiera baile romántico. Julio Cam-
ba lo ealiFica canalla y confi.-.i 
inrenuaraente que si ha conquisMo 
el mundo es por eso; por bu canalUv 
ría. X yo opino como él: porque las 
yeneracionn* oue con tanto tewn de* 
tierran de la enseñanza primaria la 
Religión y la Moral, tienen neersa-
riamtnt* que rendir culto al arte de la 
tíinguluiuiío • 
KEYIH. 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátfídirátxo de la Universidad 
GAR&mA.NARfZYOIOOS 
PliADU NUM. o'S DÉ 12 a 2 todos 
los día* excepto ios domingos. Coü« 
•ultas y operaoione» en el Hospital 
Mercedes lunes, raiércolei y viarnei' 
l&a T de la mañana 
3738 N-l 
DR, GABRIEL W.LANDA 
Narix, garganta y oídos. GspeciftlllM 
del Centro Gallego y del Hospitál Núme-
ro 1. Consultas de 2 a" r, en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 e»' 
tre B y C, teléfono F-3119. 
3762 N"l 
DOCTOR P . A. VENERÓ 
Especialidad génito-urinaria 
Examin visual <le la uretra, vejisru y st' 
parao;6n de la orina de câ ia riñón con lo* 
uretroscopios y oLstocoplos mAs modernos 
COaM«UR« fü Ncptuno nftw., 61. bitjo». 
de 414 • 8H.—TelífoBo 
3770 N-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoB" 
A—7347. 
577-) N-1 
D R . P E R D O M O 
Vía» urtaana*. Eefrechei; de ií. ormj 
Vwjéreo. Mldrocela. PíflliB tratada por »• 
teyftcclóu <i»l «06, Teléfono A-644S. v 
12 a 3, Jes-'s Mf^'a nüruero 33. 
5740 N-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
1» CC' 
PtiRAMtttVt'lS VKOJBTAX 
DHL DR. R. D. LORIE 
rímedlo niaí raol-l» y seguro «n ñaTií 
nación de u ffo.iorrea. lUtnorra*!». no» 
blanca* v de tofla cla«e d» rtujoi P0' 
tlgdor <;j» s«an. Se far*nUz* w 
estreflhi-i. fura poBltlvarnents-
v«nta en íadas lâ i íaTtnacini. . 
37S4 
DGGTQP. CALVEZ G U L I l i f 
— PERDIDAS .vi-IMPOTíiNOIA. MINALAS. — ESTERILIDAD.-;-
NfiRBO. —SIFILIS Y HERNIAS v 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a l y de 4 » 6 
49 HABANA 49 , 
Especial para lob pobres de 5% " j 
3838 
Dr. B . O y a r z u n 
Jefe de ia Clínica de venéreo y f^QW 
la casr, de sakul "La Benéfica," aei 
tro Gallego. „iiractfr 
Ultimo procedí» ento en la aPl jeS. 
hitravenosa del nuevo 106, por sen 
CONSULTAS DE 1 A 3. 




P A 6 Í N A T U E ^ 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
Una ^comisión de dependientes de ca-
fés, formada por los señores Antonio 
yUndw Platas, Ramón Pereira, Eduar-
do de la ('ampa, Julio César Martínez-, 
Leovigildo González y Antonio María 
Fondevila, estuvieron hoy en Palacn 
para hacer entrega al señor Presidente 
de la República <le una solicitud, pi-
diendo el cierre de los cafés, todos los 
días, a las seis de la tarde. 
Secretaría de Gobernación 
INFORME 
Con motivo del Teciente viaje de 
inspección a la región Oriental reali-
zado por el general señor Calixto 
Enamorado, Jefe del Negociado de 
Orden Público en la Secretaría de 
iGobernación, este funcionario ha in-
formado por escrito al s^ñor Hevia, 
de la cantidad de explosivos deposi-
tados en Cayo Ratón, iel día que veri-
ficó la visita referida, 'haciendo re-
saltar que conforme a la Ley vigente 
en la materia sólo deben depositarse 
allí 10.000 libras de explosivos, y no 
obstante eso; él vio qoie se autoriza 
como máximo depositar ¡hasta 70,000 
libras, siendo su opinión que con esos 
procedimientos el día menos pensado 
puedan ocurrir desgracias en la ca-
pital de Oriente. 
Dicho señor aconseja al propio tiem-
po sobre la conveniencia de encarecer 
a la Secretaría de Hacienda que ven-
da en pública subasta las granadas 
que desde la época colonial están de-
positadas allí, algunas de las cuales 
contienen hasta 100 libras de pólvo-
ra, conservando muchas de las mis-
mas sns espoletas correspondientes. 
El mismo informante indica por úl-
timo lo conveniente que sería para 
mayor seguridad de la población tras-
ladar los polvorines a Cayo Salinero. 
to esposo por derechos periciailes de-
vengados en tasaciones en expedien-
tes de apremio. 
Como no existe aotualmente crédi-
to disponible para realizar el pago, el 
Alcalde ha recomendado al Ayunta-
miento que consigne esa deuda en 
el presupuesto de 1914 a 15. 
•NUEVA CAPOOLLA 
Hoy han sido entregados perso-
nalmente al Alcalde los piamos de la 
capilla qne los Padres Pasionarios 
piensan construir en Buenaventura y 
San Mariano, en la Víbora. 
Dichos pílanos se han enviado al 
arquitecto, para que emita informe 
antes de concederse la licencia para 
las Obras.' 
XO HABRA TRABAJO 
En las oficinas municipales, por 
orden del Alcalde, no se trabajará en 
todo el día de mañana, para qne los 
empleados puedajn concurrir a las hon-
ras de los estudiantes. 
Secretaría de Hacienda 
SIN REGISTRO Y LIBRE DE D & 
RECHOS. 
Se han dado las órdenes oportunas 
al adlministiradoo.' de la Aduana de la 
Habaaia para que se le dispensen las 
atenciones de costumbre y su equipaje 
se despache sin eíl irequisito del regis-
tro y libre die derechos, a la esposa, 
del Ministro de los Estados Unidos 
qne llegará madaña a esta capital, 
procedente de Key West. 
PERMISOS SUSPENDIDOS 
El Secretario de Obras Públicas ha 
solicitado die la Secretaría de Hacáen-
da, qne suspenda los ,permisos conoe-
<1¡(I( s para extraer arenas de la boca 
del río Alrimao y playas de Cienfue-
gos, ia fin de proceder a efectuar 'los 
deslindes en :aKiuel litoral. 
¡LAS REPARACIONES EN ^DURA-
ÑOXA" , 
'La iSecretaría de Obras Púhlicas 
ha pedido a la de Hacienda se le 
transfiera' del Capítulo de Reparacio-
nes de edificios del Estado la snma 
de 6,000 pesos para satisfacer los tra-
bajos realizados en la quinta "Dura-
ñona," Marianao. 
TITULOS DE PATRONES 
Se han expedido títulos de Patro-
nes devCabotaje a favor de los seño-
res Pedro Fontanilla y Pérez, Barto-
lomé Abrahan y Vissellak y Antonio 
Cardona y Ventura. 
FUEGO EN UNA 'GOLETA 
El Administrador de la Aduana de 
Batabanó ha dado cuenta a la Secre-
taría de Hacienda de un principio de 
incendio ocurrido el día 22 en la go-
leta "Tres Hermanos." que cargada 
de carbón se hallaba en aquel puerto, 
sin haber recibido perjuicios de im-
portancia. El-fuego fué extinguido 
por las dotaciones de los cañoneros 
"Matanzas" v u10 de Octubre." 
ROS 
i 
El suicidio de 
esta madrugada 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, aún no había sido identifi-
cado el individuo que esta madruga-
da fué recogido en el Campo de Mar-
te gravemente herido en el cuello. 
La gravedad, según nos han infor-
mado, aumenta por momentos, te-
miéndose que fallezca. 
• ^ i » • 
El señor Calatas 
Gestionando varios asuntos en pro de 
Pinar del Rio. 
El Presidente de la -Convención Na-
cional del Partido Conservador en la 
provincia de Pinar del Rio, señor Oa-
latas, ha venido a la Habana para ges-
tionar en las Secretarías respectivas, 





PARA PAGAR A TIBES VIGILAN-
TES 
El Pagador del Cuerpo de Poli-
cía ha interesiado del Municipio que 
sitúe en el Banco Nacional la canti-
dad de ¿¿ .79 centavos que importa 
el 80 por 100 que corresponde pagar 
al Ayuntamiento para abonar a los 
vigilantes AVaklo Blanco, Genaro Osea 
y l'^irielo Mesa los haheres que por 
no firmar las nóminas en tiempo 
oportimo, por estar con licencia, se 
les dejaron de satisfacer. 
Kl Alcalde ha pedido a la Oamara 
Munic-ipal que consigne en presupues-
to la cantidad reclamada. 
REOLAMACIOtf 
La señora María Radillo, viuda del 
señor Antonio González Mora, ha re-
clamado al Ayuntamiento el pago de 
300 pesos que se adeudan a su difun-
El Alcalde ha dirigido hoy un men-
saje al Ayuntamiento proponiendo 
acuerde que cuando los iComisionis-
tas con muestras no tengan estableci-
miento abierto con exposición de 
muestrarios, sino simplemente un lo-
cal con su mesa o escritorio para 
guardar las muestras y hacer los pe-
didos, no debe cobrárseles n i expedír-
seles licencia de apertura de estaible-
cim-iento. 
•Esta iproposición es interesante pa-
ra el comercio. 
. - i ^ ^ ^ - » » » 
Los alumnos de las 
escuelas irán ai Cacahual 
El Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Maestros Públicos ha 
pr«entado una exposición en el Ayun-
tamiento, solicitando un donativo de 
quinientos pesos para poder realizar el 
homenaje patriótico que proyecta de 
llevar al Cacahual el día 7 de Diciem-
bre, aniversario de la muerte del ge-
neral Antonio Maceo, un contingente 
de dos mil alumnos de las escuelas de 
la Habana y doscientos maestros, para 
coronar de flores al panteón donde re-
posan sus restos. 
Dicho donativo se pide para abonar 
los pasajes de los escolares al Cacahual, 
ya rebajados por la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, a virtud de gestio-
nes de esa Asociación, en un 50 por 
ciento. 
La Cámara Municipal, en la sesión 
que celebrará esta tarde, piensa acce-
der a lo solicitado por la Asociación 
de Maestros, para contribuir de ese 
modo a la lección cívica de amor a Cu-
ba y de veneración a sus héroes que se 
quiere dejar como precedente a las ge-
neraciones futuras. 
La Exposición de Lyon 
Se ha pedido al Ayuntamiento que 
se designe a un maestro público para 
formar parte de -la Comisión que va-
ya a la exposición de Lyon represen-
tando a la Ciudad de la Habana. 
Como el Ayuntamiento ya tiene acor-
dado no enviar representantes a dicha 
exposición, la petición de referencia se-
rá desestimada. 
C A B L E G R A M A S 
servicio n m m del "diuio de u m m 
S i g u e n l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s e s t u d i a n t i l e s 
E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
ACTO C O N M E M O R A T I V A 
A DA iMBMOMA DlE LOS EIS'HJ-
DIANTES DE MEDOTNA FUSI-
LADOS lBN 187 L 
El alcalde municipal general Fer-
nando Freiré de Andrade, nos envía 
la siguiente y cortés esquela: 
" E l 27 del corriente, habrán de ce-
lebrarse en la Necrópolis de Colón, 
las honras fúnebres que anuailmcnte 
se tributan por este municipio a la 
memoria los estudiantes de medi-
cina, fusilados en igual fecha del aílo 
1871; y en nombre del Ayuntamien-
to y en el mío, tengo la honra de in-
vitar a usted a fin de que con su 
presencia al acto, se sirva dar mayor 
solemnidad a la ceremonia 
Atentamente de ustrr., Fernando 
Freyre de Andrade, Alcalde Munici-
pal." 
Asistiremos al solemne acto. 
Madrid 26. 
Continúan las manifestaciones de 
estudiantes recorriendo las calles de 
esta capital y de otras poblaciones; 
No obstante la excitaciór que en-
tre ellos reina, no se ha cometido el 
menor desmán y no se ha alterado el 
orden. Las manifestaciones aunque 
animadas son pacíficas. 
i ¡ D i c h o s o s m o r o s ! 
PRESENTACION DE CUATRO SOL-
DADOS QUE ESTUVIERON CAV-
TIYOS YElENTE DIAS 
Tánger 26. 
Se han presentado en la Legación 
española de esta ciudad cuatro mol-
dados que estuvieron cautivos vein-
te días en poder de los moros de i:na 
kabila próxima. 
Los cuatro soldados vienen en un 
estado deplorable, destrozados de ro-
pa y flacos. Dicen que fueron dura-
mente maltratados y sujetos a mil pri-
vaciones. 
A l fin pudieron aprovechar un mo-
mento propicio y se fugaron. 
L a g r a n b a t a l l a d e 
T i e r r a B l a n c a 
LA MAS IMPORTANTE Y REÑIDA 
QUE SE HA LIBRADO EN NOR-
TE AMERICA DESDE LOS TIEM-
POS DE LA GUERRA CIVIL 
AMERICANA 
El Paso, Tejas, 26 
Setecientos federales, en su mayor 
parte soldados, llegaron a esta ciudad 
esta mañana a primera hora en tren 
especial. 
Dicen qne fueron abandonados en 
él campo por los oficiales, después de 
haber sido hechos prisioneros. 
Todos los hospitales en Ciudad Juá-
rez ¡están atestados de heridos. 
Se espera qne por la noche habrán 
llegado 10O0 heridos. 
Corre de nuevo ed rumor de que el 
general Solazar lia caído prisionero. 
La victoria de Villa da los co^sti-
tudotnalistas el dominio absoluto del 
Estado de Chihuahua. 
No se cree que los federales procu-
ren ahora reorganizar sus fuerzas. 
Los federales se hallan ahora inco-
municados con la frontera de los Es-
tados Unidos por el Norte y con el 
resto de Méjico por el Sur, estando 
cercados por las fuerzas rebeldes. 
Los federales de la ciudad de Chi-
huahua tendrán forzosamente que ren-
dirse o perecer de hambre, siendo así 
que se hallan destituidos de pertre-
chos. 
La batalla de Tierra Blanca ha si-
do la más grande y reñida qne se ha 
(librado en la América del Norte des-
de los tiempos de la gnerra civil ame-
ricana. 
A N N E C T A R 
B é l g i c a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Bruselas, 26. 
Anunciase que el gobierno belga 
ha determinado no tomar parte en la 
Exposición "Panamá Pacifico", que 
Z Q celebrará en San Francisco en 1S15. 
Los motivos de esta abstención son 
los mismos que tienen Alemania y la 
ÍJran Bretaña, más el resentimiento 
del gobierno belga ante la actitud de 
Jos Estados Unidos cuando se celebra-
non las Exposicones de Bruselas y 
Cante, no obstante haber estado re-
presentada Bélgica en la Exposición 
de San Luis. 
C o m b a t i e n d o 
a l o s i n d i o s 
Alburquerque, Nuevo Méjico. 26. 
Dos trenes especiales con tropas de 
caballería de los Estados Unidos han 
pasado por aquí con rumbo a Gallup 
¿lesde donde marcharán por una dis-
tancia de 100 millas hasta la agencia 
de Ship Rock en la reserva de los in-
dios Navajos, para reprimir un le-
vantamiento incipiente en esa región. 
Las tropas están equipadas para 
pasar todo el invierno «n esas regio-
nes. Hace varias semanas que los in-
dios han estado burlándose de las 
autoridades, cometiendo actos de bi-
gamia, asaltos y otros desórdenes. 
O t r a n i ñ a v í c t i m a d e l o s b r u j o s 
N i ñ a b l a n c a d e s e i s anos, m u e r t a p a r a o b t e n e r 
l a s a n g r e d e l a i n f e l i z . - E l h o r r e n d o c r i m e n 
d e s c u b i e r t o . - 3 0 p e r s o n a s d e t e n i d a s . 
¡ H a s t a l o s p a d r e s c u l p a b l e s ! 
( P o r t e l égra fo . ) 
Artemisa, XoVbre. 26, 11 a. m. 
Anoche, la niña blanca de seis años 
Eugenia Hernández fué conducida a 
la casa de socorro. Presentaba heri-
das graves en el vientre. 
Murió a los pocos instantes. Los 
padires declararon que al eatallar una 
botella de alcohol en su dotrácilio se 
había herido la niña Eugenia. 
La asistieron los doctores Marina, 
Villas y la Madrid. 
A los pocos momentos se tuvieron 
siniestras versiones. 
La niña ha'bía si'lo muerta por bru-
'Se le extrír'a -langrc para curar a 
un enfermo, y .-.t les quedó la vida do 
la n^ña entr.» Itiv manos a '.os bru 
jas. 
Conversación 
—Parece mentira que me recomien-
des a ese imbécil tan extreñido de ce-
rebro. 
—No te importe esa difieu.'tad, pues 
si le haces lavar la cabeza con agua de 
San Miguel ya verás que expedito an-
da de inteligencia. No hay nada mejor 
para toda clase de estreñimientos. 
E L MEJOR D E L MUNDO 
O p i n i o n e s s o l i c i t a d a s 
POOOS OOiBBRlN ADORES QUIE-
REN DA INTERVENOION 
New York, 26. 
Un periódico de esta ciudad ha so-
licitado opiniones de los gobernadores 
de todos los Estados de la Unión Am^i 
ricana, con ©l resultado de que po-
cos son los que abogan por la políti-
ca intervencionista. 
Prevalece la disposición goneral a 
oonfielar en el Presidente Wilson pa-
ra la solución del iproblema. 
El Estado de Tejaj es de los pocos 
qu? iecomiendan una pronta Inter-
vención. 
La d i n a m i t a e n Méj/co 
Ciudad de Méjico, 26. 
Los rebeldes han destruido otro tren 
de tropas con dinamita, en la vía fé-
rrea del Ferrocarril Nacional entre 
San Luis de Potosí y Saltilli. 
P e r c a n c e e n 
u n a c o r a z a d o 
EL ACTO FUE PURAMENTE TEO-
RIOO, PERO PUDO HABER SI-
DO PRAiOTIOO. . 
San Francisco, Cal. 26. 
Al entrar el acorazado de los Esta-
dos Unidos ''South Dakota" en este 
puerto, el aviador Silas Christopha-
son, desde un biplano, dejó caer ^obre 
él una "bomba" que cayó en medio 
del barco. 
Si la bomba no hubiera sido de are-
na, los resultados, indudablemente, 
hubieran sido desastrosos. 
El acto fué hasta cierto punto acci-
dental, habiendo entrado el barco en 
puerto en los momentos en que se efec-
tuaba una competencia entre aviado-
íes, para ver quién revelaba la mejor 
puntería, arrojando bombas contra un 
blanco estacionado en la bahia. 
D E P O L I C I A 
JOVEN INSULTADA 
En Prado y Virtudes fueron arres-
tados por el vigilante 549, Enrique 
Rodirguez, Miguel Capestany y Ma-
nuel Aparicio, vecinos de Consulado 
d03, a los que acusa la joven María 
^Cárdenas vecina de Morro 9, de ha-
berla insultado y amenazado con oiin 
¡bastón. 
LE LLEVARON LOS BOTONES 
A Herminio Villar, vecino de la 
calzada dell Cerro, le hurtaron de su 
domácilio una botonadura con el mo-
nograma H. V., que vale $25. 
Ignora quien fuera el autor. 
I UN PELOTAZO 
En la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer Goiimersindo Alonso 
/González, para ser asistido de una 
herida en el ojo izquierdo, la que su-
frió en Dragones y Zulneta al reci-
bir un pelotazo. 
Eü hecho fué casual. 
CON C I E R R E 0 S I N E L 
Los cansu mi dores de agua de Val-
delazura no se preocupan del cierre 
de fondas y cafés a las seis de la tar-
re. Todos tienen en sus casas y habi-
taciones un número de botellas para 
tomar el agua a la hora que sienten 
sed, porque no es de rigor tomarla en 
las comidas. 
El agua de Valdelazura sólo la reci-
be y expende Vicente Canto, en Te-
niente Rey número 16, antigua casa 
de Pellón." 
P i n a r d e l R í o , a l d í a . 
(Información Postal.) 
Noviembre 25. 
SINIESTRO EN RIO SEQUITO 
Como a las 11 de la pasada última no-
clie ocurrió un incendio en el barrio de 
Río Séquito, finca "Sandcrval," queanándose 
totalmente una casa de 4 aposentos de cu-
rar tabaco, de la propiedad del prestigio-
so comerciante de esta plaza señor Ricardo 
Cuevas. 
Actualmente sólo contenía ditíia casa 
cuatro o cinco mil cujes de curar taíbaco 
y como unos 80 bancos de los de escogida. 
El encargado de la finca es el señor Ra-
fael Vento, quien manifestó a la Policía 
que cree fuese intencional el siniestro por 
la forma en que comenzó el incendio y ha-
ber aparecido abiertas las ventanas del 
susodicho edificio. 
En el lugar del siniestro se constitu-
yó el segundo jefe de policía, quien le-
' vantó acta para su remisión y dar cuen-
| ta al juzgado. 
Se ignora si la casa de referencia es-
taba o no asegurada. 
Decomise de pescado. 
Por el Inspector de la Junta "Nacional 
de Pesca, señor Manuel L/esm& Valdés, qut 
se encuentra aquí en "Comisión Especial" 
de su cargo y acompañado del Sargento 
! primero de esta Jefatura, señor Pablo Díaz, 
j requerido al efecto, fueron decomisadas 
Me la casilla del señor Bernardo Ruiz, 191 
libras de pescado, que estima ciguato di-
clio inspector y como nocivo a la salud; 
fué puesto a disposición del Alcalde para 
su inutilización. 
Denuncia. 
La señora Trinidad Gato, presenta un 
escrito a la Jefatura de Policía de esta 
ciudad, denunciando que Silvestre Jacin-
to, acompañado de varios operarios, está 
demoliendo una casa de su propiedad, si-
ta en la calle de Manuel «banda núme-
ro 7. 
Por esta Jefatura de Policía fué orde-
nada la suspensión de la obra demoledora 
y remitida denuncia al juzgado corres-
pondiente. 
Multas. 
Se dió cuenta a la Alcaldía de haber 
"notificado a los cocheros Manuel Baílate 
y Santos Montalvc, de haber quedado in-
oursos en multa pov infracción del Regla-
mente de carruajes. 
Juzgadc Correccional. 
El señor Juez lia fallado- condenando 
en el día de ayer a loe siguientes: 
Fernando Mies y Antonio Rodríguez, 8 
pesor de multa por turbar levemente el 
orden en espectáculo y ofensas a Agente 
de la Autoridad. 
Fernando Mies, 5 pesos de multa por 
maltrate de obra. 
Manuel de la Puente, diez días de arres-
to por embriaguez. 
REGISTRO CIVIL 
Nacimientos. 
Leocadio Díaz Martínez, mestizo, legl-
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Isabel GonzáJez, 02 años, Santa Clara 41, 
Peritonitis; Francisco Menocal, 62 años, 
Cuarteles 10, Gangrena; Andrés Martínez, 
1 meses, San Rafael 70, ¡Eolampsia; Nor-
iberto Naranjo, 70 años. Sitios 106, Asisto-
lia; Blanca iRodríguez. 17 años, B. Airea 7, 
Tuberculosis; José Alonso, 60 años, Cerro 
&59, Anemia perniciosa; Donato Barbón, 
60 años, id., Estreohez del exótfago; Gene-
roso González, 8S años, 10 número 376; 
Antonio Blanco, 27 años, 7 número 49; 
Laaidelina Valdés, 29 años, Hemorragia. 
Aipolonio Valdés, 2 meses, 23 y 12, De-
'bilidad congénita; Candelario Abren, 68 
años, Compostela 137, Arterio esclerosis; 
Adela Valdés, 62 años. Fomento 10, La-
ringitis; Enrique Hernández, 40 años. Hos-
pital Número 1, iCáncer (hepático; Fran-
cisco Cabezas, 28 días, Cristina 7, Castro 
enteritis; Justina Pedreira, 2 meses, G nú-
mero 254, Enteritis; Isabel Arocha, 64 
años. Cárdenas 43, Arterio esclerosis; Hos-
pital Número 1, Florencia Fresneda, 24 
años, Tuberculosás; Francisco Avúnón, 42 
años, id.; Ezequiel Martínez, 37 años, Cán-
cer. 
Sara Godoy, 60 años, Belascoaín 11, Car-
dio esclerosis; Francisco Sánchez, 28 años, 
Lawton 4, Tuberculosis; José .Misa, 70 
años. Zanja 98, Arterio esclerosis; Anto-
nio Díaz, 18 meses, Santa Felicia 10, Me-
ningitis; Dolores Fernández, 29 años. Quin-
ta de Dependientes, Nefritis; Feliciano 
Lengona, 56 años. Angeles 29, Tumor del 
hígado; Eduvigis Angulo, 63 años. Esco-
bar 200, Cajquexia. 
Edolmira Paredes, 18 años, Gervasio 84, 
Encefalitis; Domingo Almendares. 62 años. 
Reina 37. Hipertrofia del hígado; Juan 
Curbelo, 3 días, 17 y 20, Cirrosis; Dulce 
Prado. 1 año, Gloria 129, Tosferina. Hos-
pital Número 1, María Gaupera, 38 años. 
Asma cardiaca; Jorge Camarero, 53 años, 
Cáncer del hígado. 
timo, en la calle del Rosario núm. 3. 
Cira Rosa Miliana Rivera, mestiza, legí-
tima, calle Pérez Castañeda núm. 70. 
Ramona Concepción de la Caridad Puen-
te Fouten, mestiza, legítima, en la calle 
de A. Porta núm. 6. 
Defunciones. 
Tomás Laborda Díaz, blanco, de 19 años, 
de Calzada Coloma núm. 10, por tubercu-
losis pulmonar. 
Dominga Blanco, negra, de 27 años, cale 
del Retiro, de tuberculosis puimonar. 
María del Carmen Aboy y García, blan-
ca, 3 meses de edad, de Barrio Norte, por 
causa de gastro enteritis. 
Diego Moreno Pérez, blanco, de 8 días, 
de Galiano, por ¿hepatitis. 
José Manuel Raniel, blanco, de 11 me-
ses, de Yagruma, a causa de meningitis. 
Notas varias. 
Se encuentra efermo con escarlatina, el 
simpático e Inteligente niño Arturito, hi-
jo del apreciable matrimonio Gutiérrez-
Peláez y nieto de nuestro buen amigo el 
respetable convecino señor Sabi-no Peláez. 
Deseamos vivamente recupere en breve 
el querido enfermito plena salud. 
«Asesinos! 
Él .tenient.-: la rural y sruímliaa 
a su» ordene, comprobaron: 
Que a la niñita Eugenia se le ha-
bía heeho una herida en el vientre 
para obtener su sangre. 
Se han ocupado objetos de brnjc-
ría, ensangrentados en ol domicilio 
dei jefe del cabildo José de la Cruz. 
Hay detenidas unas 30 personas en-
tre «blancas y de eoRor. También lo 
están los padres de Eugenia. 
Al padre de ésta 'Ramón y el brujo 
José 88 han herido a propósito para 
despistar a la autoridad. Pero no pre-
sentan queanaduras, como de'bieran dé 
presentar tratándose de una expío 
siún. 
El pueblo está consternado. 
EL COiRRESPONBAL. 
Bn la tarde de ayer acompañamos hasta 
el cementerio, donde recibió cristiana se-
pultura, el que fué en vida querido hijo de 
nuestro muy querido amigo señor Antonio 
B. Peón, al que testimoniaron numerosos 
amigos la merecida consideración de que 
disfruta, acompañando el cadáver hasta la 
última morada y expresando al desconso-
ladc padre sentimientos de condolencia. 
Reciba ipor nuestra parte sentido pé-
same. 
De teatros. 
En Milanéc: Dmpresa Segovia y Durán. 
Compañía de A. Garrido, que tiene suges-
tionado al públicc. especialmente el de 
galerías. 
Dolz.—Empresa José Valcarce. Cuadro 
de zarzuela y comedia "Los Compañeros 
del Arte." 
Central.—(Cuadro de zamiel» cubana) 
de Angelita Martínez. 
HERNANDEZ, Corresponsal 
Situación de fondos 
El señor Presidente de la Beipúbli-
ca a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, firmó hoy un Decreto dispo-
niendo la situación de îTT.OOO, pa-
ra pagar a la compañía del alcanta-
rillado y pavimentación de la ciudad. 
De dicha cantidaKi le serán entre-
gados a la compañía $327.000 en efec-
tivo y $150.000 en un pagaré, último 
de la serie por tal concepto. 
l a l i g a A g r a r i a 
Viene de la primera. 
derechos, la importación de toda cía» 
se de envases para frutas, lo cual, 
será en beneficio de esa produc-
ción netamente cubana. 
1 2o.—'Que se interese del propio se-
ñor Presidente de la República, en vi-? 
al iCongreso un Mensaje, recomendan-
do sea declarada libre de derechos, la 
importación de petróleo crudo para 
quemar, de todas procedencias y sin 
monopolio, concesión o privilegio al-
guno; como artículo hoy oonsiderado 
de primera necesidad para el riego de 
bombeo y las industrias todas, some-
tidas actualmente a la exclusiva dal 
combusitible del carbón. 
3o.—Que se interese igualmente del 
señor Presidente que, por analogía a 
lo recomendado en su mensaje sobre 
los envases para frutas, solicite del 
Congreso incluya en la referida exen-
ción de derechos, los sacos destinadea 
al envase de azúcares. —(f) Eduar-
do Dolz. 
El señor Piarraga propuso el nom-
bramiento de una Comisión para 'a 
cual fueron elegidos los señores Ne-
gra, R. G. Mendoza y el propio señor 
Párraga para que gestione con los 
presidentes de ambas Cámaras y los 
de los Comités Parlamentarios, la 
pronta discusión de la Ley relaciona-
da con la importación de peüró'leo 
crudo. 
El señor Gamba disertó sobre los 
particulares relativos a la venta le 
azúcares por una sola mano y al Ban-
co de Emisión, interesando a los con-
currentes con su erudición en la ma-1 
teria. 
Da iSecretaría dió lectura a la in-
teresante carta de la 'Asociación d'í 
productores de azúcar de Puerto Ri-
co, confirmando el cable y su escrito 
anterior leídos en la Asamiblea del 
15 de .Noviembre, sobre acuerdo cm 
los ha/cendados de Cuba. 
También fueron leídas las cartas 
del señor Domingo León y FranciscoJ 
de Paula Machado concebidas en to-
nos alentadores para los tra'bajos de 
la Comisión; y el Telegrama dol se-' 
ñor Labastida excusando su asisten-
cia. 
El número y calidad de personas' 
concurrentes a la Junta; los -vehe-
mentes deseos por todos demostrador, 
en cuanto a las labores que han de 
realizarse y el interés y calor puesto 
en sus discusiones, demuestran el ple-
no convencimiento de sus deberes y 
que el éxito coronará sus nobles / 
desinterosacios empeños. 
A los primeros síntomas de deíbilidad 
debe el hombre recurrir a las pildoras 
vitallnas. , 
Para la impotencia no hay nada mejor. 
L-a curación es radical y se obtiene aun 
siendo viejo; la causa de la enfermedad 
no hay que tenerla en cuenta para some-
terse al tratamiento porque las pildoras 
vitalinas curan siempre; es la medica-
ción que recomiendan todos los médicos 
reputados. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
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La Sociedad "Fraternidad" 
Anoch i pasamos un rato agradaiblo en 
la sociedad "La Frajternidad." Se cumplía 
el 35 aniversario d^ su fundación, y efec-
tuóse con ese motivo una velada lírico-
musical, en la que valiosas personas to-
maron parte. Hubo d¡sonmoa, poesía, mú-
sica y verdadero derroche de atenciones 
por parte de su Directiva y asociados (para 
con sus invitados. 
Es muy dig-no de elogiarse lo que bace 
la institución de que tratamos, celebrando 
Periódicas fiestas en las que la inteligen-
cia toma parte principal. La clase de co-
lor que allí tiene su institución ba lucha-
do con dificultades sin cuento para soste-
ner su centro, hoy con casa propia. La 
presidió largas añoe nuestro bue« amigo 
ei señor Juan Travieso. Sus veladas siem-
pre simpáticas, son dirigidas por elemen-
tos de la localidad que cultivan las artes. 
Allí sentimos alientos de cultura. 
Muy bien Hortensia Lastra. Su poesía 
"Bellezas de Cuba," fué recitada con sprit. 
La señora Frámquiz bordó "El Poeta," de 
Plácido, como prabablemente lo concibie-
ra su infortunado autor. La señorita Zoi-
la Hernández, muy acertada en su poesía 
de César Canto. Mi felicitación a todos 
los amateurs que abrillantaFon con sus 
entusiasmos la velada artística de "La 
Fraternidad." 
La señora Toledo y loa señores Valdés, 
Pons. Amador. Díaz y Maza, muy elo-
cuentes. Fueron aplaudidíslanos. 
¿Para qué halblar de la concurrencia? 
Lo más selecto de la respetable oíase a 
tiiie aludimos. Presidió el acto el señor 
Alcalde Municipal y aflistieron también al-
gunas autoridades y comisioines de las de-
más sociedades. 
Felicitamos al señor AUende, qiie pre-
side este centro. Al finalizar la fiesta fué 
la concurrencia obsequiada con esplendi-
dez. 
a. Mumz. 
DE MELENA DEL SUR 
Noviembre 22. 
En favor de los empleados de correos 
Los empleados del ramo de correo» de 
este ipqeblo verían con guato que el Con-
greso aprobase la ley por la cual resulta-
rían ----- nrCg humildes y laborio-
sos cr.t " • • . 
Bien lo merecen. 
EL CORRESPONSAL. 
MATANZAS 
Ha contraído matrimonio ía seño rita 
EKther RomAn y Jiménez, bella y elegante, 
y el joven Sixto Gaceta e Irtearri, loteli-
gente oajero del Banco de Canadá, en esta 
ciudad, 
Han sido bendecidos por el virtuceo sa-
cerdote Juan Alvarez, superior de la Con-
greiracióu -de la iMisión; y aipadrinados 
por la señorita Cecilia Román Jiménez y 
el señor Sixto Garda Vjgll. 
Teatigos: por la novi», señor Segundo 
Bctet y los doctores Filomeno Rodrigúeos y 
Luis A. Ouní; y por el contrayente: señor 
Pedro Horta y los doctoras Amando Bsto-
rino y Luis A. Dlaa. 
Los nu«vos egiposios se ddrigleron en au-
tomóvil, al ingenio "Jesús María." 
Que sean perdurablemente felices. 
En el "Habana", ba regresado e' cumpli-
do caballero y ©sühnado ccimerciante de 
hesita plaaa, señor Pedro Urqulza, miembro 
de ía respetable firma social Sobrinos de 
Bea y Compañía. De la Habana vino, en 
automóvil poco después de desembarcar. 
Sea bienvenido. 
tes, Pilar Cárdenas, Consuelo Llanes, Car- ] 
Iota y Mercedes de Armas, y muchas 
otras. 
Bendijo a los contrayentes el Pbro. Mi -
guel de Miguel. 
Que sean felices, muy felices, los jóve-
nes contrayentes. 
El buflfet fué servido en el corredor de 
la simpática residencia de loa esposos Lla-
nes-Armas. 
DE PLACETAS 
Al cargar el señor Isidoro Marceilo un 
a/paráto de carburo estalló éste y le cau-
só gravísimas heridas en la cara. 
SANTA CLARA 
Notas sociales 
Han contraído matrimonio la distingui-
da señorita Lucía Llanes y el correcto jo-
ven Antonio Páez. 
El bouquet nupcial fué entregado a Ma-
ría Luisa Pascual, la amiga predilecta de 
la elegante novia. 
Los contrayentes fueron apadrinados por 
la madre del novio, señora Rafaela Val-
dés de Páez, y el padre de la novia, señor 
Diego Llanes. 
Testigos: por ella, Faro Gonzálea y Au-
gusto Rodríguez; por él, el doctor Miguel 
A. Romero y el señor Francisco Bello. 
Concurrieron las señoras Josefa de Ar-
mas de Llanes, Juana Aguiar de Armas, 
Sofía G. de Fleitea, Balbina Llanes de Gon-
zález, María Canel de Angulo, Tomasa Se-
rrauo de Bello, Rafaela Valdés de Páez, 
Juana Serrano de Pérez, América Boada 
de Maoiiado, Pilar Aja de Domínguez. Vi-
centa Acevedo de Mantecón, Feía Pona 
viuda de Cristo. 
Asimismo dieron realce a la nupcial ce-
remonia las señoritas Andrelta, Anita y 
María Luisa Pascual, Dulce María Canel, 
i Ana Mn-Í" PSpz, Zoila Vilabrille. Adela I 
! Machado, María y ferina Alíonso, Cieor- , 
I gina de Amar, Dcnatila Mcnteagudo, Mer- ¡ 
i cedes Valdós, Cenobita Pons, María Flei-
En el barrio de "Tibisal," finca conocida 
por "Manzanares,' 'apareció muerto, según 
ya informamos, Mamiel Alonso y Pino. 
Registrada la casa donde el crimen 8*0 
cometió, resulta aparecer chamuscadoQ "os 
bordes de nna ^puerta que se halla unida a 
la habitación donde dormía, siendo opinión 
de los peritos que el disparo se bizo de 
afuera para dentro, pero llama poderosa-
ineute la atención de que no bayan sen-
tido por la noche detonación alguna que 
denunciase ei beaho, como tampoco se sin-
tieron ladrar Jos perros de la casa. Se 
confirma que el hecho tuvo por móvil el 
robo. Para instruir e-sta causa llegó esta 
tarde a Placetas el juez de Remedios, l i-
cenciado Godofredo Díaz. 
CENTRO ASTURIANO OE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asnoia-
dos, para que se sirvau concurrir a la Jun-
•ra General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
-eto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 ̂ el 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Viceprealden-
te, ' — 














Ramón Fernández Llano. 
Ramón Suárez López. 
Hilario Muñiz Díaz. 
Antonio Suárez >y Suárez. 
Benito Celorio. 
Genaro González Cobián. 
Víctor Menéndez Kernánd( 
Ramón Faedo García. 
Luis González Calero, 
.Manuel San Martín. 
Abelardo López González. 
David Hevia y Menéndez. 
Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez, 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernáudez, 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelledo 
D. Vácente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaa, 
D. Ignacio García Fernández 
D. Ramón Prendes del Busto 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Ju/io Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
D. Fernando Arranz de la Torrr 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cáudido Arango. 
D. Antonio Castrlllón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez GarcTa. 
D. José Rodríguez Fernánde> 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restltuto Alvarez. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un , de los^que, según queda expuesto, hay que 
Preaddente, un primer Vicepresidente y j elegir. 
veintinueve Vocales; y uu Vicepresidente A los señores socios que concurran a 
segundo, por un año. ¡ votar, se les exdgirá el recibo del mes de 
En el caso de que alguno de los señores i la feoha. 
a quienes corresponde continuar en la DI- Habana. 21 de Noviembre de 1913. 
'•ectiva por un año, sea propuesto para I El Secretario, 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus- | r. q. MARQUES, 
tiluldo en la Candidatura a continuación ^ C 4041 alt. 21 N 
ORIENTE 
OE SANTIAGO DE CUBA 
La Delegación de la "Asociación Nacio-
nal de-Maestros" conmemorará la luctuosa 
fecha del fusilamiento de los ocho estu-
diantes de medicina, acaecido en ia Haba-
na el 27 de Noviembre de 1871. 
Ha acordado que eü próximo miércoles 
26, víspera del aniversario de la hecatom-
be, cada maestro tenga un tributo de re-
cueirdo a los estudiantes mártires. 
El 27, a las siete de la mañana, se reu-
nirán en el parque de Céspedes todos los 
maestros del distrito, a cada uno de ios 
cuales acompañará uno de sus alumnos, 
para dirigirse al parque de Caipdevila y 
depositar flores junto al busto del (bizarro 
defensor de aquellas inocentes víctimas. 
Allí se pronunciarán discursos y se reci-
tarán composiciones poéticas por algunos 
uíñoa de las escuelas públicas y del cole-
gio "Juan Bautista Sagarra." 




En la morada de don Arturo E. Simón, 
tuvo lugar el enlace de la enamorada pa-
reja señorita Margarita Launic y Simón 
y el señor Arturo T. Simón. 
Apadrinaron a los disilnguidcs contra-
yentes el señor Luis E. Simón y Madame 
baunic, y testificaron el acto los señores 
Jaime Caillicó y Jaime Parellada. 
Los concurrentes fueron galante y fina-
mente obsequiados. 
Hacemos votos por la eterna felicidad 
de los nuevos esposos. 
DE BOCAS DE VELAZCO 
En Bocas puso fin a su vida el miérco-
léa, ahorcándose, Caridad Arencibia Díaz, 
agraciada joven que sólo contaba 22 años 
de edad. 
háslanos para demostrar el primer 
íp-u»"1'i1o lomado por asa Comisión for-
mada por 11 delegados, que por con-
venir a los fines cpie peíSHgníian éeter-
¡híikkIos elementos aoeptaron que se 
les uniera igual número de individuos 
ágenos a la Aisamblea. 
Y coiino si no fueran bastantes las 
monslniosáclade» ya relatadas, no^ en-1 
con t ramos con las bases d ic tadas por • 
la Connoaión designada, de la« euales | 
copiaanlos la .pirimera y la sé.]>tiima. 
Helas aquí: 
Art. lo.—' 'La Comiaión Reorganr-
zadora del Partido Liberal de Mariia-
nao, tal cual está eonstjitukl'o actual-
mente, asufe proviaianalinfinte. la jef a-
tura y dirección del partido y aproba-
rá y desapirobará los acto» que real-
cen, en cada barrio. rela.cíi<Jnarda con 
la reorganización de la. unisma". 
Véase la séptiiraja: 
'"Todo cuanto se realice particular 
o eolectivamente en conttra de lo dis-
¡.uosto en estas bases, y de loa aeueTdoa 
de ía rauiñsióu Kforganizaclora, es nu-
lo y sin ningún valor y sin efeotoñ Co-
igtialmente todos aquellos aeto» reali-
zados basta esta fecha en mateaba de 
inscripciones y demás relacioínados con 
la reorgamzaeáón del Fíwtido Liberal 
de Marianao. 
Pruébalo cate^óricamenfte el que la 
Coimfisión Reorganizadora olvida loa 
EstatUítos y pasa atropellando deíre-
cbos que el Partido tiene creados y que4 
ellos al anulatr los libros de Registros 
de los Comités niegan de manera in-
concebible. 
Por el descontento reinante con los 
absurdos acnerdoa itoanados, es posible 
que los lib^raleí? de MarianaiD, se $»ac^ 
cionen más de- lo que ayer estaban. 
TCL CORRESPONSAL. 
J . M. MARTINEZ Y Hno. 
S. en C. 
Almacenistas Importadores de 





í R E I N A 1 2 
Teléfono A-3346..Haban? 
G d r S P ' CaMa de J. del Monte 67i 
Vívora. Teléfono 1-2950 
A u t o m ó v i l e s y O m n i b u s d e a l q u i l e r . 
14819 8-12 
«E-aliúL—l 
m % ¡ i & $ E S E L M E J O R 
í c ( £ n a c 1 e l m a s p u r o 
V S ^ y A C O G N A C S 
c 3951 a.lt. 5-11 
i L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA* 
La9 cerveza* claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prinoi 
pálmente para los crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Hueva Fábrica U Hielo. Propietaria de las cervecerías. "Le Tropical" y " M I " 







I m p r e s i o n e s a m e n c i a s l a r e g u l a d o r a 
m A1V*ICTAT\ trtA 
SOCIEDAD ANONIMA 
L a j u s t i c i a de U n e l e S a m 
o 
ESl'A XI) A LO LIBER AL.—PROl K-
DIMIEXTOS 1XQ l • 1S! TORl OS.— 
LA AMBICION DE UNOS" CUAN-
TOS DARA X A1 i TI j A ST F, CÓN ÍSL 
PARTIDO.— DECONTEXTO (¡Iv 
NERAL. 
Desdo hace una seimina ¿é viene no-
tando entre los liberales dv e.se térmi-
no, nu JTiovimiento extraordinario que. 
se revela por las exclainaeiones extra-
ñas y los comentarios fiierles que se 
liaicen, que no todo lo realizado mar-
cha de acumlo eon los propósitos que 
los honrados liberales sustentan. 
Se ha reunido la A -amM; a Miinici-
pal, a •espaldas del actual Presidente 
y motivando tal usnrpación del dere-
cho la renunoia iiieontinenti d '̂l mis-
mo. 
Los dele{rados que fieles hasla en-
tonces se porlabau, se transformaron 
en lo contrario de lo que "aparecían 
y sin reparo a los estatutos del Parti-
do Liberal que es abierlamiente detiwo-
(•rátieo y sin respetos a los conscáentes 
liberales que en la actualidad pueblan 
el 1 émi»ino. acordaron el nombramiento 
de una Comisión Reorgani/adcra a 
quiemeg revirtieron de poderes om-
nímodos y disolviendo a la V<ea lü 
Asa m bl e a ^ l uai i c i j > a 1. 
V I I 
ll.q»kins no pudo cerrar lo« ojo» 
duraute aquella horrible noche, cu-
yas horas le parecieron aiglo-s. 
.\ la mañana siguiente, poso des-
pu.'-s de las nueve, el mismo carcelero 
de la víspera vino en su busca, y diex 
miüiito.s des:, ués enciontróse en la 
graji sala de la ''Corte de Relaciones 
Domésticas," donde evidentemente-
se le aguardaba, porque apenas tras-
puso el umbral, en compañía de un 
gigantesco "policeman" que sin du-
da para cumplir con su -conciencia se 
había creído en el deber de sujetar 
l iu rtemente por el cuello a su priaio-
nedo. oyó la voz fuerte y sonora del 
alguacil que con una solemnidad que 
a fuerza de ser absoluta resultaba có-
mica, gritaba a todo pulmón: *';Hop-
kins contra Ilopkins! €aso número 
tres." 
Inmediatamente y sin darle tiempo 
\ ) Í \ V Í \ ordenar sus ideas, nuestro des-
graciado amigo fué arrastrado, más 
bien que conducido ante el Juez; és-
te -pronunció algunas palabras in-
comprensibles para Hopkins, y dio 
principio el juicio. 
Clara, la duke 'Clara, fué la prime-
ra en declarar y lo hizo con tanta 
precisión, con tan emocionante elo-
caencia y con tan aparente sinceridad, 
((ue cuando dejó de bablar, con la 
Sfaygan1?a apretada ipor los sollozos y 
[bjj hermosos ojos arrasados por las 
lágrimas, muchos espectadores tuvie-
ron que realizar grandes esfuerzo» 
para contener el llanto. 
Las manifestaciones de Clara fue-
ron terminantes: Hopkins. engañan 
dola con falsas promesas, había lo-
grado hacerla su esposa, para aban-
donarla di-spuós, a los dos meses de 
haberla llevado al altar; el infame, 
sin atender a sus ruegos, sin conmo-
verse ante sus lágrimas, se liabía 
.marchado a Illinois (¡nada menos 
que a Hlinoá») preteertando que tenía 
qu* atender personalmente ciertos ne-
gock»; su auaeneia 'había sido larga 
y cruel, a tal extremo, que ella, débil 
mujer, se babía visto, en la omel ne-
cesidad de trabajar como fregatriz en 
el reafcaurant del señor Brown, para 
no morirse de hambre, ipoírque su es-
poso, mientras estuvo en Chicago, no 
se liabla cuidado de envjaaie ni un so-
lo centavo. Y no era, no, qu,* ella le 
guardase rencor por el abandono a 
que la condenara ella, al fin y al cabo, 
le amaba tiemanüente; pero lo que no 
podía perdonarle era que por su cul-
pa, por su cruzad, (así debía decir 
muy a pesar suyo) hubiese sufrido 
tanto un angelito, el hijo de sus en-
trañas . . 
Hopkinfl. al escuchar a Clara, em-
pezó por echarse a reir y acabó ipor 
alarmarse seriamente.—¿Se 'habría 
vuelto loca aquella infeliz í ¿Cómo 
podía acusarlo de no haberle suminis-
trado medio» de vida, cuando él, al 
partir para Chicago había puesto en 
sus manos quinientos pesos en efecti-
vo? 
Pero esta oonsideración no era na-
da comparada con el segamdo extre-
mo de la declaración de su mujer: 
Clara, con lágrimas en los ojos, había 
hablado del "hijo de sus entrañas." 
y ésto era lo que Hopkins no podía 
comíprender.—¿Qué hijo era aquél? 
¿de dónde salía ese vastago que él no 
conocía y de cuya existencia ni si-
quiera había sospechado? 
RAFAEL CONTE. 
(Continuará) 
bu«na y experta, ao ofrece en \% peluque-
ría 'Xa Continental," Villegas entre Obis-
po f O'RelUy. 14.̂ 93 15-12 N. 
CASAS QUINTAS 
eo Ift Víbora, con Jardines y grana es pa-
tio*, desde |4,000. Solares a precios muy 
ba/ratoe. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades ai 8 por 100. Oficina da Miguel F. 
MIST D 124 
Segunda Convocatoria 
Por üa .pneseníte se cita a los sellares ac* 
cioníatiae de esta empresa a junta general 
extraordinaria, que debe celebrarse en el 
domicilio social el próximo miércoles, día 
26, a las siete y media de la nodlie, oon el. 
fiin de dar a coaiocar los trabajos realiza* 
dos basta la fecha por la comisión nom-i 
brada «n <la junta general aMerior y resol-
ver lo que corresponda a 3a buena maroli4 
de la sociedad.. 
Se advierte que por ser segunda convo* 
catoria, se celebrará la junta cualquiera^ 
que sea el número de señores accionistasj 
que concurran. 
Hatoana, Noviemíbre 23 de 1̂ 13. 
Por la Coanisión, 
C 40«2 
JUAN B. DIAZ, 
Presidente, 
8-t 24 3-d 2$ 
X 
PAGO dt MACHAR NU DO 
Lo» vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
\JNICO IMPORTADOR 
M. R1UZ BARRETO. HABANA. 
3832 N - l 
A precios razonablCte on "El Fa&aje." Za* 
lueta 82, entre Teniente Rey 7 Obrapla. 
379S N- l 
LLEGO LA HORA 
De tomar Licor Eucalipto; e] ffío 
nos amenaza y los catarros, gripes, 
aginias, etc., nos asedian; contra todo 
esto nada mejor que una eopila todas 
las mañanas, de licor Eucalipto y 
pronto se verá su bnen resaltado. En 
todas las tiendas de víveres hay. 
c. 4020 alt. 5-13 
F O L L E T I N 18 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Y Seizau, que debía serlo todo para 
la educación de aquella almita de niña, 
fué pronto la única persona que la 
amaba en la tierra. Pocos días después 
de la muérté de niadame Daunet llegó 
a Plésnou una noticia tristísima. Há-
dame Lallay,'cuya salud parecía me-
jorar, y que en una carta reciente ha-
bía manifestado a Seizau su alegría por 
ver asegurado el porvenir de Vadalen, 
y su esperanza de continuar cerca de 
olla su benéfica obra, murió inespera-
damente de una pulmonía. Tres días 
después; su madre, herida de muerte 
por este dolor, para el que no hay con-
suelo, la siguió al sepulcro. 
I m parientes que heredaron su for-
tuna alquilaron el palacio a extraños. 
Pero Valentina había dejado a su que-
rida amiguita los cuadros y los obje-
tos de arte que habían pertenecido a su 
marido, y una cláusula especial prohi-
bía a los tutores disponer de ellos antes 
de que la niña llegase a su mayor edad. 
Monsieur de Cernay puso el grito en 
el cielo al ver que iban a permanecer 
improductivos objetos de tanto valor; 
no dudando de que más adelante po-
dría venderlos Vadalen ventajosamen-
te, consintió en dedicarles una habita-
ción bastante espaciosa, al abrigo de 
la humedad. 
•Seizan fué quien consoló a Vadalen 
en la aflicción profunda, desgarradora, 
verdaderamente impropia de su edad, 
que le causó la inesperada muerte de 
sus protectoras. Este dolor vivísimo le 
impidió sentir miedo o repugnancia al 
irse a vivir a casa de monsieur de Cer-
nay. Además, comenzaba a acostum-
brarse a sus extravagancias y hasta a 
la mirada extrañmente fría y brillante 
que la hiciera huir del jardín de su 
tía. 
Cuando supo por Seizau que los cua-
dros, los bustos y las porcelanas que 
tanto amara instintivamente estaban 
en una espaciosa bohardilla, colgados 
en toscas vitrinas, y que podría contem-
plarlos a su gusto hasta el día en que, 
por ser mayor de edad, eutrase defini-
tivamente en posesión de aquellos ob» 
jetos, la sombría casa de Cernay tomó 
para ella otro aspecto. Sin ningún 
sentimiento abandonó el hogar, tain-
bién triste y sombrío, en donde liabía 
sufrido sin darse cuenta, y antes de 
ir a ver la alcobita que cerca de la 
suya le había arreglado Seizau, se di-
rigió a ]» bohardilla, en donde el re-
trato de Valentina, pintado en la época 
de su felicidad, atrajo desde el pri-
mer momento sus miradas e hizo acu-
dir a sus ojos un torrente de lágrimas, 
a un tiempo dulces y amargas. 
Seizau, por su parte, la primera ve>. 
que puso los .pies en la nueva casa ex-
perimentó una sensación de tristeza y 
de desaliento que llegó a enseñorearse 
de ella por un instante y le hizo llorar 
secretamente la dulce existencia que se 
le había ofrecido y a la cual había re-
nunciado. 
Lo mismo que su ama, tenía la manía 
del orden y de la exagerada limpieza. 
El arreglo de la casa de madame Deu-
net le había ocupado e interesado sufi-
cientemente durante toda su vida. Ex-
perimentaba una satisfacción muy viva 
cuando veía que los dorados brillaban, 
que los muebles relucían, y que los vie-
jos'tablones del entarimado tenían una 
blancura doblemente digna de alaban-
za. La limpieza era su efeíaentQ; el on 
den, el placer y la afearía de sus ojo». 
Una cosa fuera de su sitio le crispaba 
los nervios; una partícula de polvo le 
inspiraba horror. ¡Cuál debía ser, 
pues, su angustia y su repugnancia al 
entrar en la casa que un solterón indi-
ferente no se cuidaba de disputar a los 
ratones y a las arañas, y en donde una 
vieja medio idiota no hacia ni la más 
elemental limpieza I-
Los cristales empañados, sucios, com-
puestos en muchos sitios con tiras de 
papel amarillento, no dejaban pasar si-
no una claridad insuficiente. En to-
dos los muebles aparecían espesas ca-
pas de polvo; en cada rincón había in-
finidad de telas de araña, que colgaban 
también de las -Nagas del techo; los do-
rados de los armarios antiguos estaban 
cubiertos de verdín, y los cortinones, 
rotos y manchados. Ese olor propio 
de las habitaciones m ŝ ventiladas y sus 
cias hería desagradablemente el olfa-
to y, unido a la semiobscuridad, hacía 
de aquela casa un lugar tan malsano 
como triste. 
Fué una mañana lluvioéa cuando 
monsieur Cernay, después de colgar un 
cartelito en la casa de su hermana, 
cerró cuidadosamente la puerta y llevó 
;i sus nuevas pupilas a su domicilio par-
ticular. 
Hasta la misma Vadalen sintió una 
repugnancia instintiva y miró a Seizan, 
medio asustada, medio afligida, estre-
chándose cada vez más contra ella. 
La impresión experimentada por h 
niña reanimó el valor de la excelente 
mujer. Ahogó el suspiro que se esca-
paba de su pecho, y trató de sonreír a 
su amiguita. 
—Vamos a arreglar y a limpiar todo 
esto—dijo esforzándose por parecer ale-
gre,—y verás qué bien queda... Señor 
i—añadió volviéndose hacia su nuevo 
amo,—es necesario que yo limpie todo 
esto... Voy a comprar jabón, potasa, 
un poco de... 
—¡Alto ahí, hija mía! ¡Oh! ¡Oh! 
¡ Cómo corre usted 1 Reconozco que mi 
pobve criada, que es medio ciega, tanto 
en lo físico como en lo moral, ha deja-
do a las señoras arañas colgar por io: 
das partes sus cortinas de terciopelo 
gns. . . A mí no me estorban: sin em-
bargo, si a usted le molestan, con una 
escoba (¡cuántas había en casa de mi 
hermana!) tendrá usted bastante para-
aoabar con todos los insectos; con agua 
clara en abundancia desaparecerá el 
polvo, y todo quedará areglado sin ne-
cesidad de gastar esas exageradas can-
tidades de jabón y otros ingredientes, 
cuyo importe he visto en los libros de 
su ama de usted... En cuanto a la co-
mida, le daré a. usted cuatro fi-am oM 
diarios para pan, carne, carbón y las 
especias. El jardín produce legumbres 
ep abundancia, y ésta debe ser la ba*-
se de toda alimentación sana. La car-
ne sólo de tarde en tarde se ve en mi 
mesa... Sise ahorra usted algunos 
sueldos del gasto diario, guárdeselos 
para tabaco^ 
—¡ Pero, señor,.., somos cuatro pa* 
ra comer! 
—Sí; nada más que cuatro. Las so-
pas de verdura y las patatas son exo** 
lentes; yo jamás me canso de ellas.̂  
Y, separándose d.j Seizan, volvióse 
monsieur de Cernay al cuarto lleno de 
libros, en donde puede decirse que sfr-
pasaba la vida. 
Seizan, desesperada, miró a Vadalett-
—¡Xi jabón! ¡Ni carne! ¡Ni ^ 
¡Ni vino! ¡Pero este hombre está locol. 
Se interrumpió al ver (pie la nina la 
escuchaba con una especie de espanto, 
Limpióse las ojos, y dijo: 
—Afortunadamente, tengo mi remi-
ta. Mira, Vadalen, el notario me ha co-
locado muy bien mi dinero... en hi-
potecas... Tendré setecientos francoa 
anuales, y aún me queda una bonita 
cantidad, sin contar eon mis econo-
mías.. . Tranquilízate; no te hará su 
frir la tacañería de tu tío. Y para ei* 
pezar—añadió, ya serena,—voy a coni» 
prnr jabón y potasa. 
El primer día se le hizo cierno a >a 
daleu. Llovía, estabu confinada en 
casa, y no atreviéndole a separase ^ 
1. 
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[ ix)S ganadores de la "Copa Pora-
W v " son los siguientes: E l primer 
gemestre (30 de Abril 1911) fné ga-
^da por Vedrines (Pads-Poitiera: 
336 kilómetros.) 
• El segundo semestre (31 de Octu-
bre 1011) continuó en poder de Ve-
drines (París-Angoulema: 400 kiló-
I El tercer semestre (30 de A"bril 
1913) i'e811^ Tictorioso Bedel (Vilia-
eonbla^-Biarritz: 'GiJ kilómetros 2^0 
cetros.) 
E l cuarto semestre (31 d« Octubre 
n i ) la obtuvo Douoourt (Valencien-
nes-Biarni^: 862 kilómetros.) 
FA f uinto seme-stre (30 de abril de 
¡1913) la gajaó Quillaax (BiarriU-Kol-
Wm: 1,253 kilómetros.) 
El sexto y último semestre (31 de 
Octubre 1913 hasta el lo de Noviem-
bre) pertendCft a Mapedo Brindegonc 
des íloulinais (Villacoublay-Varao-
via-París: 1,382 kilómetros 550 me-
itros.) 
Si la coipa queda en posesión de 
;Brindejonc de Mooilinais, el ven-ee-
iáor recibú-á además tic la última pri-
kna semestral de 7,300 francos que el 
:re?lamento atribuye al vencedor de 
i'cada período, «1 magnífíco objeto de 
•arte que conmemora su proeza. 
• E l Marquéa tde Polignac que ftmdó 
la 'Topa Pommery" ^ renovaxlo su 
feoeroaa iniciativa; pero suplicó a 
la Ijiga Nacional Aérea la redaoción 
|e un reglamento introduciendo im-
portantes modificacione» en la prue-
ba. 
Eatas son lae qne a, comtÍDfaaición se 
expresan: 
La prima semestral será de 7,500 
francos ascendida a 10,000 francos; 
el vencedor de 'la "Copa no recibirá un 
lobjeto de arte sino un premio en me-
iálico. Excelente decisión que redun-
Mrk «en beneficio del héroe de la 
proeza únicamente. 
[ L a <c Co(pa Pommiery" no se dispTi-
mk en adelante entre la salida y la 
puesta del sol sino en un transcurso 
de dos veces.24 boras de media noche 
a media noche. 
Esta nueva condición incitará a 
los aviadores a volar por la noche. Sin 
duda que esa dláusula se acogió -con 
prevención; pero el cambio obedece a 
una neoesidad. 
Alemania ha dado el ejemplo de 
los vuelos de noche. 
El nuevo régimen provocará in-
discutibles progresos; ¡ircisará prr*o-
cuparse cu efecto, d.' facilitar a lo* 
aviadores el reeonoeimietilo de los te-
rrenos por la noche, como fuó nece-
sario practicar p̂or los barcos el reco-
nocimiento de la entrada de los puer-
tos. 
E n la actualidad, el aviador Jemo-
rado en el aire al caer la noche no 
puede guiarse para volver a tierra 
más que por los fuego» o por los farox 
que lejos de facilitarle su aterriza-
miento, lo hacen particularmente pe-
ligroso. 
E l contraste entre 'la luz y las tinie-
blos es en efecto tan violento que el 
aviador se introduce en lo descono-
cido. 
No puede preparar su aterrizamien-
to, llega bruscamente al suelo o- se 
'le escapa y va durante la noche, a tro-
pezar contra obstáculos invisibles. 
Será! preciso imaginar una ilumi-
nación elevada que arroje su luz so-
bre una zona amiplia; será forzoso 
igualmente'colocar para los aeropla-
nos faros que iluminen el suelo de tal 
manera que el aviador vea debajo y 
delante. 
Recordemos aquí, como final, el 
accidente de que resultó víctima hace 
algún tiempo un aviador que volaba 
de noche; un fuego de leña le indica-
ba el lugar del aterrizamiento ; pero 
precisamente equivocado por el fui-tro 
y lag tinieblas que lejos parecían opa-
cas, el piloto tropezó duramente con 
el suelo, rompió su aparato y se mató 
y miató a au compañera. 
C O N D I C I O N E S 
p a r a e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
B a s e b a l l d e 1 9 1 4 . 
C A Y O H U E S O 
Primera:-—Kl Carupco-nato constará 
de una sola sede (fa sesenta juegos, 
procda^iándo^ \ em-edor ab ülub que 
al finali/ar la *tft\i tfiiya mayor av-> 
rage Je ÍÚf|f(M j^fiaáw. 
S.;;ra;iiin E! primer juego ge 00-
b^nará t ! sáhailü 6 (V diciembre úe 
l'1!'! y e1, úliimo ti día 21 de Mar/.,) 
de l O U ; salvo el caí-o en que al fina-
lizar la serie so encuentren dos o tres 
clubs empatados, en cuyo prime:- ua-
so se jugarii una serie de tres juegos, 
siendo vencedor el que gape dos, y en 
el segundo raso, la Uiga abordará lo 
que estiüne procedente para la d-eiíi-
sion del Campeonato. 
Tercera:—Los juegos se celobi-a-
rán, precisamente, los domingos, lu-
nes, jueves y sábados, excepto el co-
rrespondiente al lunes 23 de íVu-mt» 
que soi-ii celebrado el martes 24 de! 
propio mes. 
Cuarta:—El juego que por cual-
quier causa no se eelfibrc en el áv\ 
fijado, se efectuará en el día siguien-
te en que no haya juego señalado. \ n 
el caso de que el juego suspendido es 
tuviese ya empezado; pero en case 
contrario se celebrará en el primer 
día festivo (JUC le coaTesiponda jug^v 
a los misrow clubs, jugándose dos 
j u ^ j : ^ eu ese día. 
oportunas tai-jotas de libre entrad. 
Décima primera:—*En los bancos 
de los jugadores podrán estar con és-
tos los Directores de sus respectivos 
Clubs, o sus sustitutos, quienes tca-
drán a sus órdenes en el propio lu-
gar, si así jes conveliere, un s-íptíen-
te debidamente unifonuiido ; - probi-
bióndose en a'^ointo la pcrmaiunK-ia 
en dicho* bancos a cualquiera otra 
persona. 
Décima se¿unda :—Las reglas del 
juego, por las que habrá de regirse 
el t^'tiupeonato/son las fijadas cu la 
Convoeatona hecha por esta Liga 
usándose indistintamente las bolaá de 
Spalding o de Keach. 
Décima tercera:—Los juegos empa-
tados se continuarán en el próximo 
día en que corresponda .iucrar a lo* 
EnitBMM C]ul« y antes del juego se-
ñaladi) })a.ra t-sa fecha, Teasumi.'ndojie 
ol juego en el nm/no estjulo y eu las 
mismas condiciones en que estaba 
cuando se suspendió. 
Décima cuarta :—Quedan terminaa-
temente prohibidas toda clase de 
apuestas en los terrenos donde se ce^ 
lebren ios juegos del Campeonato, y 
los que infrinjan esta disposición 
ján expulsados del terreno, sin pep» 
f l " I f i l R O R " Y " B E L í N j U N I O R " 
i x#n los poéticos teirenos rád "Be-
•léu Park" trabóse reñida lucha entre 
íoi teama ''Belén Cfiants" y el 4'Ví-
bora Stars." E s el (primer encuentro 
entre ambas aguerridas novenas, 'Goi-
¡zueta y Vergara debutan como pit-
chers por el Belén, recibiendo a la vez 
iflue su bautismo de fuego, la primera 
victoria. Integran la novena del Be-
lén no los jugadores regulares, sino 
p i en su totalidad los suplentes. 
Kntre tanto, al otro lado de la guar-
Wft-raya, en loa nuevos terrenos allí 
preparados, menos poéticos que los 
fatiguos, pero más extensos que és-
p , miden sus bien equilibradas fuer-
âa dos novenas menores: E l Terror, 
le los PP. Escolapios de 'Ghianabacoa, 
I el Belén Júnior, que distraen nues-
pa atención por completo. Resulta el 
pego, de esos que hacen experimeu-
W el verdadero -placer que se encic • 
Pa en este sport, el más entretenido 
je todos, cuando se juega con verda-
pro amor propio y con fuerzas igua-
lís. 
e rrores , no faltan, es cierto; pues 
P es lo mismo jugar en los patios del 
Negio que en terrenos como éstos 
pU dimensiones oficiales; pero que-
Wn eclipsados con las bonitas juga-
lls con que se ve amenizado todo el 
jesafío. Bravo por ambas aimpáti-
p novenas. Merecen nuestros más 
fcceros aplausos. Hoy lucháis con 
pavura por vuestras queridas ense-
' i y mañana luciréis cual brillantes 
'ellas llenando do gloria a vues-
respectivos Colegios. Animo mu-
pajehos, y adelante. 
[De el Terror se distinguieron entre 
Pi comañeuroft de pelota, el C. Mu-
Nrza, manejando la majagua crio-
g eon suma destreza; González el 
en atrapar ^ráipidae culebrinas, y 
•T'dan.^ s 11 s opoi-tunar asísten-
os. Del Brlóii Júnior merecen los 
P55 cnlnrosos aplausos, su pequeño 
Itcher Santi Fernández Boada: que 
P?ó como él suele con mucho amor 
ppio, deteniendo terriblet: lineazos, 
[anulando a los contrarios con sus 
fritas curvas; el ss. Rafael López y 
f diminuto C. juntamente con 1c ter-
base. 
[ponienzó el desafío con un soberbio 
. ünk para entrambas novena£. E n 
\ \ Segunda entrada consiguieron ha-
I P una carrera los del "Terror" y no 
¡friendo ser menos, llegaron basta 
II húmero de tres los •contrarios. E n 
Muarto inuing, empataron eí juego 
f boys de (Tuauabaccn entre el 
fNaus'o y frenesí de sus partidarios y 
^ci tac ión y alarma de los de Be-
L^Juiiior. Emtpiatados siguieron' 
hasta 1« sexta entrada en la que al-
canzarcm la ventaja los del Terror, te-
niendo ya con esto por casi segura la 
victoria. 
Los del Júnior en vez de amilanar-
1 se ante tan fatal i>ercance, como lo 
| hubieran 'hecho otros de ligas mayo-
j res, engrandeciéronse más con el pe-
ligro de la derrota, y se plantaron do-
nodados en el borne resueltos a desha-
cer con una verdadera salva de ba-
tazos, la n()gra tromba que sobre sus 
cabezas se cernía, Y a fe que lo con-
I siguieron a las mil maravillas, que-
dando el score a 7 por 5 a favor de 
los suyos. Llegaron al octavo, consi-
guiendo anotar en este loa de la Be-
lla, una nueva carrera, dejando el 
juego a.1 comenzar el noveno inning 
en 8 por 7. Aquello fué entonces un 
verdadero delirio. Los partidarios 
del Terror entusiasman a sus mucha-
ohos. Estos por su parte hacen un su-
premo esfuerzo. La. victoria se mues-
tra muy incierta. Consigue un hom-
bre robarse la tercera. Cuando ya 
se disponía a lanzarse sin vacilación 
a la meta deseada, es declarado fuera 
de combate entre la resignación de 
los suyos y los gritos de triunfos de 
los del Júnior. 
Hasta otra, Terroristas, que si hoy 
se mostró esquiva con vosotros la for-
tuna en el momento en que creíais ob-
tener el triunfo, otro día orlará vues-
tras frentes con el lauro de la victo-
ria. 
Anotación por entradas 
Terror 010202020—7 
Belén Júnior . . 03000410x—S 
11. de M. 
(Por IVl-ro S. Mareo,) 
A] fin ya puede décima que el'4 Ya-
r a " nos vkitará. E n efecto, ayer tar-
de, y después de uumcirosQs inoiden-
tea que hicieran peligrar las negocia-
ciones, se aaordó la celebración de 
la primera serie internacional infan-
til de que tenemos mmnoyia, T hoy, 
miércoles, se ejecutarán las formaJi-
dadcíi natarialeít que el c^so requiere. 
id interés que este acoaitacimienlc 
deportivo ha despertado eu «'ue^tra 
capital y Cayo IIuoso ea inmenso, y se 
reconoce con «ólo explorar o] áninVo 
de los fanáticos en uno y otro lugar. 
Hay ansiedad de noticias, que es la 
prueba más evidente y clara de cuan-
to decimos. 
'Orgullosos debemos aentirnw de 
ser nosotros loa que demoa este pri-
mer paso, nada corriente en la histo-
ria del Emperador de los Sportü, y del 
que, indudablemente, tendrán que 
ocuparse los que se dedican a es; li-
diar sus evoluciones eu nuestra Re-
pública. 
Ademtás, ¿no pudiera constituir la 
visita del Yara un medio sencillo de 
ble al señor Roque, Presidente déi 
Yara, 'pidiéndosele el embarque pa-
ra el viernes próximo< de manera que 
es casi seguro tengamos al Yara en 
la Habadla en las primeras horas del 
sobado 29. 
Como anunció o] DIARIO, quince 
jugadores vendráfi, y al frente de 
ellos el manager Aquilino Rubio. l í e 
aquí la lista completa de los p!a\. -1 
M. Martínez y Al. Ko lríguez, cat-' 
ehers; Florea Salgado. Carlos Artigas 
y'G-. Valdés, pitchers; AVhitmarsh, pri-; 
mera base,- E . Castillo, segunda base; 
H. Villarreal, terrera base; Wbii-
marsh, ss.: Elizalde 11 j A. Bueno, 
cf.; B. Roque, rf,; A. Castillo, e I . 
Castillo, Utilities. 
Para satisfacer pcsiblcs curiosida-
des diremos algunos detklles de estos 
•playera. 
Plores Salgado es lo más notable 
del tram, Pudiérasele considerar, 
•como una especie de Walter Johnson 
niño, a juzgar por bis informes que 
de Cayo Hueso he recibido, E u él 
principalmente confía el señor Roqua 
para esperar el triunfo, pues supone 
enviarnos nuestros liermanos del Ca- gane los tres juegos en que se le c m 
yo el testimonio de vu cariño? ¿Xo 
pudiera signifvcar un saludo di cien-
fíe el box, 
B. Roque es el Home Kuai Baker áa 
tos d'f' emigrados a la patria ^iemnre la novena y con li . Villai-real eous-
bien amaday j E a la niñez, el hombre i tituye una peligrosa pareja de estafa-
en la edad de los pudres afectos, lo! dores. Y a propósito de este Viba-
A L B E k T W , D E M A R E E ; 
P i t c h e r d e l " N e w Y o r k " , d e l a L i g a N a c i o n a l . 
N o t a s a m e r i c a n a s 
AMA A L D E T R O I T 
E n una carta que ha enviado a Mr. 
Naviu, Presidente del Detroit, Tyj 
Cobb hace ardionte* juanife^taciones i 
de amor de esto club en el que desea 
acabar sus días como j ugador. 
Parece que este año nr. habrá la 
cantaleta de ^ ' Y c quiero má: dine-
ro." 
Lo que es (mejor. 
V O L V E R A N k JUGAR 
E l team: 'de la uu¿v.ea\%iidia¿ do Ho^ 
nolulú (Hawaii) que visito ci año p«-. 
sado el tcoritmo de U Unión, tÍ«»e 
él propósito de realizar otri excursiini j 
pa.'T. 1c cual .va ht acoadide varios, 
encuentros con novenas de ligac or-1 
craniziadas 
Quinta: —Las horas señaladas pa-
ra el comienzo de los juegos son: Jas 
dos de la tarde, los Domingos y días 
festivos, y las tres de la tarde los de-
más días. 
•Sexta:—Los Clubs teudráu la obli 
gación de estar en los terrenos, lis-
tos para jugar, veinte minutos ant's 
de la hora señalada para el comiendo 
del juego, empleándose ese tiempo eu 
la siguiente forma: nueve minutos pa-
ra la práctica del Club visitador, nue-
ve minutos para la del Home Club, y 
los dos redantes para ultimar los 
preparativos del juego. 
iSéptima:—Al terminar el l ' a m p o 
nato de mil novecientos catorce, se 
entregará al Club que resulte vence-
dor, un il i ploma que así lo acredit •. 
Octava:—Del producto líquido de 
las entradas, se destinará el tres por 
ciento para los gastos de la Liga, de-
biendo ingresarse esas cantidades en 
la Tesorería de la misma, en el día 
c-n que se celebren los juegos. E l sal lo 
que resulte se dividirá por partes 
iguales entre 1er doí Clubg couten-
dientes. 
Novena:—Lac musitas impuestas a 
loe jugadores o a los Clubs, ingresa-
rán en la Tesorería de la Liga, para 
que ésta. hagL del importe de laá mis-
mas el uso que tenga por coaivenien-
te. 
Décima:—Lí. couccsiói; de las eu-
trada« de favoi" estará a cargo exclu-
sivo de lac Empresai; de los Clubs eon-
j endientes, quienes expedirán las 
juicio de las responsabilidades d( 
otra índole en que puedan inourrir. 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
José Sixto D E SOLA. 
Secretario. 
Orden de juegos para el Campeona-
to Nacional de baseball de 1914: 
D I C I E M B R E 
Sábado 6: Fe y Almendares. 
Lunes 8: Habana y Fe. 
Jueves 11: Almendares y Habana. 
Sábado 13: Fe y Habana. 
Domingo 14: Habana y Almendares 
Lun-s l ó: Almendares y Fe. 
Jueves 18: Almendares y Habana, 
sábado 20: Fe y Almendares. 
Domingo 21: Habana y Fe. 
Lunes 22: Fe y Almendares. 
Jueves 20: Habana y Fe. 
Sábado 27: Almendares y Habana. 
Domingo 28: Habana y Fe. 
Lunes 29: Almendares y Habana. 
E N E R O 
Jueves lo.: Fe y Almendares. 
Sábado 3; Almendares y Habana. 
Domingo 4: Fe y Almendares. 
Lunes 5: Habana y Fe. 
Jueves 8: Fe v Almendarea. 
Sábado 10: Habana y Fe. 
Domingo 11 ¡ Almendares y Habana. 
Lunes 12: Fe y Habana. 
Jueves l ó ; Habana y AluieJidares. 
Sábado 17: Almendares y Fe 
Domingo 18: Almendares y Habana. 
Lunes 19: Fe y Almendares 
que nos mandan sin temores ni vaci 
laoiones! 
Obligados estamos, por tanto, a re-
cibir con los brazos abiertos a loa pe-
queños visitantes, .y si para un Broo-
klyn o un Filadelfia entonamos ar-
diente y sincero grito de salutación, 
para un Yara Infantil tenemos que 
escoger lag flores más blancas de 
nuestros jardines y que guardar las 
más gratas sonrisas do los labioa. 
>Soan para los futuros buespeditos 
las galas de nuestra hospitalidad, tan 
encomiada en todos los idiomas de la 
tierra. 
Entendiendo como nosotros quí se 
trata de un asunto más importante 
de lo que a primera vista parece, el 
doctor Vito Candía, popular concejal 
de nuestro Ayuntamiento, ha prome-
tido asistir al mraelle el sábado próxi-
mo en unión de otras perdonas 'para 
espearar la llegadia de los viajeros. Eiir 
tr© esas ptê rsonaa se encuentran el 
doctor Sebastián López, Presidente 
de la Liga Infantil de la Habana, y 
loa señores Peláez, Ignacio Domín-
guez, Oonaález y también varios cro-
nistas de sports. 
Y ya que hemos citado al doctor 
López, bueno será decir que, por 
acuerdo ayer tarde tomado, se le con-
fiará la presidencia del tribunal que 
ha de presidir los juegos de la serie, 
designación que prueba el buen con-
cepto que goza entre las gentes que 
propagan el baseball ipara mucha-
chos. 
Mestre y Martinica Parck es el te» 
rreno escogido. En los primeiros mo-
mcaitos se pensó celebrar los juegos 
en Almendares, pero después prevale-
ció el criterio de que ae veri fie usen 
en los anteriormente citados terrenos 
rreal, se dice que llamará poderosa-
mente la atención su manera ^ sensa-
cional de defender la terceia e*si|uimi. 
Los hermanos AVhitmarsh son loa 
dos ainericanitos, de los que e linicia-
liata viene bien recomendado. 
E l mismo sábado por la tarje prac-
ticarán en Mestre y Martinica y se-
gún se cree numeroso público preseu-
clará la práctica. 
El Beck, champion de 1913 de la Li -
ga Habanera, usa como nombre gue-
rrero el de A l e m a n e s y se distin-
gue por su acometividad y cohesim. 
Cuenta con treinta y un jugadores, 
pero de ellos sólo dievisiete tomarán 
parte en la serie. Su manager, Vi -
cente Hernández, es generalmente co-
nocido por "Guayo." 
L a lista de los diecisiete phiycis 
del Beck que tomarán parte cu los 
juegos es la siguiente: 
Piaohing staff: Pereda, '"Wasi," 
Rivero. Lara y Pedroso; catching 
staff; Colado y Moya; infielders: Vi-
dán, l a base; R. Valdés. 2a. base; Zal-
do( 2ra. base ; Y . Domínguez, ss.; out-
fieldera: Bagoroti, If.; Jesús Valdes, 
cf.; y Véliz, rf.; utilit:es: j . Domín-
BüieS, infielder y P«fta g. V;d.!é.s y 
Avendaño, para el outficd. 
L a generalidad de las persoiuis qiia 
han visto los distintos premios infan-
tiles en la Habana supone que el más 
perfecto infielder que hoy existe • n 
la misma lo es el del Beck. y puede 
asegurarse que es casi imposible en-
contrar quien lo supere. E n ese inib 1 
der hay una estrella, Ignacio Domín-
guez, generalmente llamado por sus 
amiguitos y compañeros de colegio 
"Hermoso," de quien aseguramos os 
lo más notable que hemos visto como 
torpedero. Luís Bustamaute, Roma-
inauguración del champion. 
Desde esta capital se le pasó un ca 
ya que en los que administra el se-¡ f,aei,, ivdayo Chacón y muchos amé 
ñor Jiménez se ofrecían serias dificul-1 Heanos hemos ¿¡nido la suerte de ver 
tades con merntivo de la temprana j en tvsa posición y a nuestro juicio, nin-
giuio supera al diminuto jugador ¿la 
los Alacranes. Hermoso tira la /ur-
da, pero batea de las do.s maner;^. 
Jesús Valdés, el Matancero, perte-
neció al Aguila de On», casi hii-:;a los 
últimos momentos del ••dmuipiniiship 
en los que, en virtud de una negm ia-
ción, pasó al Beck. Es un magmlico 
cateher y si se le emplea en el out-
fíeld es para tener biempre en el line 
up a Colado o Moya, que se discutie-
ron el champion bat. 
'Severino Valdés está considerado 
como el mejor right fielder de la L i -
ga, es un bateador temible y oportuno 
que no tiene rival tocando la bola. 
Colocan a Véliz en el right field por-
que es zurdo, 
Pero lo que mete miedo es la mn ñe-
ra do batear del Beck. Tiene un ba-
teador de más de 500, dos que pn«an 
de 400, siete que pasan de 300. f-e* 
que pasan de 250. y sólo hay uno .¿ue 
no llegue a 100, Justo DomínguelL 
E l señor Ignacio Domínguez, piidrc, 
ha anunciado ya el line np del club 
Beck para el jueiro inaugural d i do-
mingo, y los fanáticos se bnn IJenadíj 
de entusiasmo al conocerlo. F l pitcheí 
que ocupará el box ese día es Pereda, 
cuyo brazo se encuentra en magnífi-
cas condiciones a juzgar por los in-
formes que 'hasta nosotros llegan. E l 
line up y su batting average es el si-
guíente: 
I. Domínguez, ss ;ini 
Véliz, rf • . 4;;i 
Bagaroti. If 222 
Colado, c. . • 503 
Valdés, cf. . 333 
Jueves 22: Habana y Fe. 
Sábado 24: Almeudarc^ y Fe. 
Domingo 25: Fe y Habana. 
Lunes 20: Habana y Almendares. 
Jueves 29: Fe y Almendares. 
Sábado 31: Habana y Fe. 
F E B R E R O 
Domingo lo.: Almendares y Habana. 
Ivunes 2: Pe y Habana. 
Jueves 5: Habana y Almendares. 
Sábado 7: Almendares y Fe. 
Domingo 8: Almendares y Habana 
Lunes 9; Fe y Almendares. 
Jueves 12: Habana y Fe. 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y Fe, 
í /mes 16: Almendares y Habana. 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21 : Almendares y Habana. 
Domingo 22: Fe y Aliñen.lares. 
Miércoles 24: Almendiires \ II aba un. 
.lueves 26: Fe v Almcmbi! 
Sábado 88: Habana y Fe. 
MARZO 
Domingo lo.: Fe y Almendares. 
Lunes 2: Habana y Fe. 
Jueves 5: Almendarea y Habana. 
Sábado 7: Fe y Habana, 
Domingc 8. Habana y Almendares 
Lunes 9: Almendares y Fe. 
Jueves 12: Almendares y Habanx 
Sábado 14 \ Fe y Almendkres. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almembures y Fe. 
Jueves 19; Fe y Habana. 
Sábado 21 i Habana y Abncndares 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
José Sixto de Sala, Socretaric Pasa a la plana 7 
P A G I N A S E I S 
•— 
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l a c m S O L i S 
m 
ESTA CASA acaba de recibir ia 
última novedad en CORBATAS. 
Verdadera EXPOSICION de PRE-
CIOSAS NOVEDADES. — 
V E N G A Y DE ENTRE 1 , 0 0 0 
CORBATAS ESCOJA UNA. 
Precios módicos.—NO DEJE DE 
PASAR A VERLAS. 
C 4054 4t-22 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Apartado 2312 
Habana 
13743 26-31 O. 
F IBPO I n̂unc'os en periódicos M r S A y revistas. Dibujos y • ITlLUflg rabados moderno8. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N-l 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Bourejpix, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de esorlbir, 
una mesa de máquina y otros efectoc. 
Una Tienda de Campaña, lona, nuera. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. So da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-20 O. 
D 
S E I S 
| POSTALES cíe al PLATINO 
^ EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
I C o l o m i n a s y C i a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
^ tamafio natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 
^ da siempre a conooer las últi-
í mas novedades en fotografía. 
3775 N-l 
1 A F L O R " 
P £ H 1 £ L R £ V A ^ A 
L 
i E d . P i ^ p t ^ . r ^ 
N-J. 
P e l í c u l a s Parlantes 
E l hombre es víctima de sus callos. 
Cuatro veces lo lie visto en la Corte 
Correccional y las cuatro por la mis-
ma causa: loa callos. Parece que an-
da sobre dos grandes bolsas llenas de 
nueces, que son otras tantas pretube-
rancias correspondientes a los pies. 
¡Y que par de juanetes, .Cristo Pa-
dre! Más que juanetes son bolas de 
billar de los de mayor volumen, ('ami-
na apoyando suavemente el talón en 
el suelo de modo que antes de bajar 
el pie inspecciona por sí mismo lo que 
hay por delante a fin de evitar tropie-
zos dolorosos. Después lo deja caer sua-
'vemente y decide avanzar el otro con 
idénticas precauciones, haciendo tales 
molinetes con ambos brazos, que ni un 
tambor mayor en parada. Cuando cual-
quier transeúnte o cualquier piedra 
guasona le roza el pie, por leve que sea 
la rozadura, detiénese bruscamente diri* 
giendo a las nubes miradas amenazado-
ras, de reto, pidiendo con los labios 
ĉonvulsos y apretados, chispas, cente-
llas, rayos, que pulvericen transeúntes, 
piedras y callos. Es para morirse de 
risa.. . lejos de sus repentinas iras, 
siempre temibles. 
E l tal mártir, fuera de sus accesos 
callicidas, parece un buen hombre, con 
su panzon enorme que le sube hasta el 
pecho, su cara redonda como luna lle-
na, rosada, limpia de bello, de aspecto 
dulzón, y sus estremidades adiposas. 
Cuando en los momentos de un raspi-
llón cruel se detiene dibujando una 
sonrisa dolorosa que le llega de oreja 
a oreja, con los brazos anquilosados y 
el pie lesionado en lo alto, por quien 
soy que pide a gritos, sin pedirlos, un 
palo largo y una pandereta como esos 
infelices oso? callejeros, disponiéndose 
a divertir al público, danzando. Las 
maldiciones más raras, extravagantes, 
nuevas y largas, salen de sus amorata-
dos labios en cuanto el dolor le per-
mite pronunciar palabras, y entonces 
es capaz de embestir al toro de San 
Marcos, de ponérsele por delante. 
Naturalmente, siempre que sale a la 
calle, muy pocas veces por cierto, con-
fiesa, comulga y hace testamento o 
un codicilo, pues por bien que se las 
arregle, si vuelve a su casa con un bo-
fetón dado y seis recibidos se da por 
el homrbre más dicho del mundo. 
¡La Corte Correccional! 
La conoce él como el propio Juez, o 
mejor si me apuran, pues como vive en 
casa propia, y Dios se las aumente, 
siempre le toca el mismo y en cuanto 
ve la cara a Don Leopoldo, cuenta los 
sonrisas que le direge, separando un 
peso por cada una y no se equivoca 
jamás. 
Cinco sonrisas, cinco pesos; diez son-
risas, diez pesos... y así sucesiva-
mente. 
Ahora verán ustedes una manía del 
pobre calloso, causa de su desventura 
del lunes. Juega en todos los sorteos 
dos pedazos que le cuestan cincuenta 
centavos ¿no es eso Don Pepe? Y jue-
ga en la seguridad absoluta de que ha 
de tocarle si no el gordo uno de los 
menos flacos. E l día de un sorteo, ya 
se sabe que Don Pepe se echa a la ca-
lle y al suplicio, a las diez y media, 
después de almorzar, para que al me-
nos la catástrofe le coja nutrido. En 
cuanto sale el primer periódico con la 
lista y lo pegan al pie de una colecturía, 
mete el suyo o los dos suyos con todas 
sus escobraridades entre el montón de 
jugadores que consultan sus números 
con los de la lista, llenos de emoción, 
aunque parezca mentira ¡y lo que tar-
da el hombre en cerciorarse de su mala 
suerte! Es necesario para ello que lle-
gue otro sorteo; hasta entonces no rom-
pe en pedazos los pedazos del pasado, 
temiendo equivocaciones en listas y lis-
tines. E l lunes último tuvo que salir 
a firmar u.Ta escritura ¿.no es esto Don 
Pepe? y al pasar ante una colecturía 
desconocida para él, vió una lista ofi-
cial del último sorteo pegada a una ta-
bla y no pudo resistir a la tentación do 
hacer un nuevo cómputo de números. 
En ello estaba cuando una bella seño-
rita que salía del establecimiento de 
cambiar dinero, al doblar precipitada-
| mente hacia la izquierda puso con 
I fuerza su breve pie, finamente calzado, 
sobre una de las bolsas de nueces de 
Don Pepe. E l berrido y el insulto 
grosero, fueron simultáneos, y no le 
dobló el físico d(! una guantada por-
que al levantar la mano y mirar de 
costado, hízose cargo de la barbaridad 
' imposible de su acción. Pero la seño-
rita que lo es de verdad por dentro y 
por fuera, es decir, física y moralmen-
te llamó a un guardia ordenándole que 
detuviera al insolente y acto continuo 
puso a su papá al corriente de lo suce-
dido por medio del teléfono. ¡Y la 
que se armó no es para escrito! 
E l potosjjga £e£& fBliTft M í T * ! ^ 
y sudores por tratarse de conocidas 
personas, tuvo que hacer una lamenta-
ble historia de sus callos, de su incons-
ciencia cuando recibe un pisotón que 
le hace ver el firmamento con diez 
vías lácteas, y si al fin, fué esto tenido 
en consideración lastimosa y absuelto 
en el juzgado a petición reiterada de 
la señorita ofendida, la vergüenza de 
haberla agraviado groseramente no se 
le quitara a Don Pepe en todos los días 
de su vida. 
Verdaderamente, el hombre debe sa-
lir a la calle en motocicleta. 
C. 
E s para mu/eres 
Esipecialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre ípie reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
L O S S U C E S O S 
HABLABAN MAL DE E L 
Antonio Ciarcía Fernández, vecino 
de Villegas^ 16, denunció que José 
nerle, vecino del hotel "Alcázar", 
había oído a un individuo nombrado 
Modesto, hablar mal de él en el café 
" E l Jardín". 
AMENAZAS 
La esposia de José Gobrier Gelbeat, 
vecino de Oficios 22, que ®e encuentra 
en la finca "Sarita", en Camipo Flo-
rido, ha recibido una carta anónima 
donde la aimenazan con darle un sus-
to si él se auseaita de dicha finca. 
DESOBEDIENCIA 
Por el vigilante E . Morales, fué de-
tenido en los portales del Hotel *' Pla-
^a", Maximiliano Hernández, Hino-
josa, vecino del hotel " L a Unión", si-
to en Cuba y Ammrgura, por que en 
las puertas del Plaza, le tiraban los pi* 
riódicos a la caira a los huéspedes y 
al requerirlo le faltó de palabra. 
E l acusado negó el hecho, 
VEJACION 
Por el vigilante 388, fueron condu-
cidos Manuel Gutiérrez Castilol y Ri-
cardo Marquetti Día, vecinca de 
Aguila 116. 
E l segundo acusa al primero de ha-
ber aconsejado a su menor hijo Raúl 
Gutiérrez Castillo, de que le dijera pa-
labras obscenas a una niña nombrada 
Caridad Dihigo Rato a la cual tiene a 
su abriofo. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
Asociación de Almacenistas, Esc o 
adores y Cosecheros de Tabaco 
En la noche do ayer, ha jo la Presi-
dencia Idel señor Mlanuel A, Suárez, 
actuando de ¡Secretario el de la Socie-
dad señor Angel González del Volle, 
y con asistencia de los señores R. 
Berndes, J , B. Díaz, M. Suárez Gar-
cía, J . Manen de^ M. O. Pulido, P. 
Sánehez, J . Fernández Pidal, J . C. 
Colmet, J , F . Rocha, B, Fernández y 
L. S. Alfonso, eelebró sesión ordina-
ria el Consejo Directivo de la mencio-
nada Asociación, habiendo excusado 
su asistencia, por motivos dignos de 
consideración, los señores L , Pantin 
y F. Goicoechea. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
ordinario de 20 de Octubre y el Esta-
do de fondos remitidos por Tesorería. 
Amaron posesión de sus cargos 
del Coiisejo, los señores M. Suárez 
García, J . F . Rocha, J , C. Calmet y J . 
Fernández Pidal, que fueron electos 
en la Asamblea de 30 de Octubre y 
los señores José Menéndez, L , S. Al-
fonso, y A. O. del Valle, que fueron 
reelegidos en las misma Asamblea y 
por tanto 'confirmados en los que des-
empeñaban. 
Se tomó en consideración la carta 
del señor M. Stem, y se acordó abo-
nar la cantidad reclamada, como sal-
do de los gastos ocasionados por trar-
bajos relativos a la propaganda sobre 
Tarifas aranoelarias en los Estados 
Unidos. 
Se dió lectura a la earta del señor 
R. Dussaq referente a una póliza es-
pecial para tabaco y el Consejo acor-
dó dejarla sobre la Mesa para estu-
diar sus extremos que los considera 
de mucho interés. 
Fué acepta)da una moción de la 'Se-
cretaría relacionada eon trabajos in-
teriores de la Oorporación, y otro in-
dicando la conveniencia de apoyar los 
trabajos que realiza el señor J . B. 
Cruz sobre experimentos relaciona-
dos oon el cultivo del tabaco; y tam-
bién al señor J . Crawley, recientemen-
te nombrado Director de la Estación 
Agronómiica. 
La Junta se enteró con agrado del 
escrito de la Dirección de Agricultura 
demostrativo de que han sido toma-
das en consideración, las indicaciones 
de la Sociedad, sobre un programa de 
experimentos de cultivo de tabaco, 
que deben practicarse en la Estación 
Agronómica. 
La Presidencia dió cuenta al Con-
sejo del resultado obtenido en las 
reclamaciones formuladas a las Com-
pañías Ferrocarrileras 'por extravío 
de tabaco durante, la última cosecha 
y la actitud conciliadora en que las 
representaciones de aquellas se ha-
bían colocado. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 del Reglamento, y tenien-
do en cuenta que el señor Leslic Pan-
tin había sido reelegido en su cargo 
de Vocal del Consejo, se acordó por 
unanimidad designarlo para conti-
nuar desempeñando la Tesorería de la 
Asociación, que con el mayor celo sir-
ve desde su fundación. * 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
ALAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Noviembre 26 
Plata e s p a ñ o l a de 98%: a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 109% a llQ: 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 10 a 101 
C E N T E N E S a 5-33 er) piat 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1 -10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
A B R E 
Billetes del Bar.co rDspañol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
98% a 98% 
Greenbacks cc-uu-a, oro español 
















Í S y r g o s o l i 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarlos: 
Sarrá, Johnson, Taquechef 












75 sin 90 
9814 99 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín , 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
3i'iius de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cj. «n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoildades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Centrai 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emyrésitto de la Repúbiica 
de Cuba 
Matadero Industrial 
O jMgaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Er.nco Eáuañol je la isw 
de Cuba 
Banco Agrícola íe /"-jeTtO 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 125 
Banco Cuba. . . . . . . y 
Compañía de Feroc.:rriies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla I î-
mitada 87% 87% 
Compañía Elóctrica de -San-
tiago de Cuba 25 45 
C C' m p a ñ I a de! Ferocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Preíe-
rentes n 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de O morcio de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) n 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Kavana Eiectrlo 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 9914 99.̂  
Id. id. Comunes 86Íi 85% ; 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírítus fj 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 94% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 59 54 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios jj 
Matadero Industrial. . . . n 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 53 sin 
Banco Territorial de Ouba. 105 ¡UJa 
Id. \d. Beneficiada» 14 
Cárdenas C. Water Worka 
Company n 
Ca. Puertos do Cuba. . . 245% 60 
Ca. SSóot: boa de Maranao. sin 160 
Habana, Noviembre 26 de 1913. 
"}1 Secretario, 
Puerto de l a Habaai 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviemibre 25 
De Cayo Hueso vapor americano "Maso 
té," con carga. 
DIA 26 




De Cienfuegos goleta "Caridad Padill 
con efectos. 
De Arroyos goleta "La Fe," con éfectoi 
De Cuba goleta "Julia." con efectos. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 60 
pas de aguardiente. 
Do Serra Morena goleta "Enriqueta," 
lastre. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," 1 
60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
De Cabañas goleta "María Carmen," 
lastre. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño" 
lastre. 
Noviembre 26 
BUQUES DE CABOTAJE 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta "Unión." 
Para Matanzas goleta "María." 
V a I o r _ O f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANIEÍ 
O. h 
Centenas. . . . . . 
LuiRea 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata i-u. 

















35 a 40 ctl 










Precios pagados hoy por ios siguió 
tes artículos: 
Aceite, 
En latas de 23 Ibs qt * 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4 ^ Ibs qt 
Mezclado, s clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . 
.Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo. . / 
Viejo 
De Valencia 5.00 a 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Capadres • . 
-Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . . . . . . . 
Ilalifax 




llegas . . . . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . ' 
Otras marcas . . . • 





'En barriles del Norte 
Frijoles. 
Del País, negros . . 
|De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . • 
Vicos. 
Tinto 
A z ú c a r é s ' y y a f o r e s 
Londres. Noviembre, 26. ^ 
Azúcaires centrífugas, pol. 8 ' 
4i/2 d. 
Marcabado, 8s. 9d. ^v* 
Azúcar de remolacha ae la 
cosecha, 9s. 3%d. ^^o-
Las acciones comunes de ^^gtJ* 
caniles Unidos de la Habana res » 
das 0*i+̂  Tilaza. abrpr"^ 
£82 
No hí! 




4.00 a 4 
« 43 A 
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a )0 a I 
)0 a 5í 
n 25 ct 
l8j 
a 6-̂  
43 f* 
IOS 
H A B A N E R A S 
- ni i 
E l númoro 13. 
Ha jugado, por una serie de coincñ, 
ciencias, importantísimo papel en las 
bodas de la hija del Presidente de los 
Estados Unidos. 
Vean ustedes. 
Tanto el nombre de la novia, Jessiej 
W. Wilson, como el del novio, Franeis 
15. Sayre, contienen 13 letras, exacta-
liiente, así como el nombfe del jefe de 
aquella gran nación, Woodrow Wilson. 
Ha sido Miss Wilson la dncima ter-
cera desposada de la Gafia Blanca. 
Su séquito nupeial, con él sacerdotr, 
i|ue ofició en la Céremónia, fbrmabau 
un total de 13 personas. 
Es más toda^a. 
L a Casa Blanca, residencia en Wash-
ington de los Presidentes do los Estados 
Unidos, y donde tuvo celebración ayer 
el acto con gran suntuosidad, cuenta 
113 años de eontruída. 
Y un detalle final que a nadie pó-
dría escaparse. 




Del mundo diplomático. 
Llegó anoche, conforme habíase anun-
ciadó, en el vapor Mascotte» el nuevo 
MifetatVo de Italia ni Tiiha, Conde 
Annibale Raynandi Massíglia. que ha 
ocupado igmal cargo en Méjico y había 
gido anteriormento Cónsul Qenefftl en 
Xu^va York. 
Ultimamente desempeñaba el Conde 
Massiglia un alto puesto en el Minis-
terio de Estado del Gabinete italiano. 
Se espera mañana, por la vía de Key 
West, a la señora del Ministro Ame-
ricano. 
Viene Mrs. Gonzáles con su hija. 
\ o lardará en hallarse nuevamente 
cutre nosotros el Ministro de Bélgica, 
que nos abandonó, desde mpdiados del 
vri ano, para ir en viaje de recreo a Eu* 
ropa. 
Próximos están a regresar, igualmen-
te, el joven secretario de la Legación 
Argcntinh, docto]' Jorge Reyes, y el de 
la Legación de España, señor Juan 
Francisco Cárdenas. 
Se esperan también, parto un cerca-
no plazo, al señor Maurtna. Ministro 
del Perfi. y al del Brasil, Beuor Ilegis 
de Oliveira, acompañados ambos de Sus 
respectivas esposas, damas las dos qué 
por su belleza y su elegancia comple-
tarán el grupo brillante de señoras de 
nuestra representación diplomática ex-
tranjera; 
E l súoeidf de Mr. (iibson en el car-
go de secretario de la Legación Ameri-
cana llegará de un momento a otro. 
Sr> despide Mr. Pauii. 
Kl cvdto y caballeroso diplomático 
alemán ha sido trasladado a la repúbli-
ca del P.rasil. 
Ha sido designado para sustituirle 
en el cargo de Ministro de Alemania 
fifr. Ilerr Verdi dü Yerold. 
Llegará próximamente. 
V ya. a propósito del mundo diplo-
mático, pláceme decir que la señora del 
Ministro de España ha sido designada 
entre la*» Presidentas de Honor del Co-
mité de Protección a la Infancia del 
Vedado. 
Solo por una omisión, de la que no 
floy culpable, faltó el nombre de la be-
lla e interesante señora de Mariátegui 
ItSQ la reseña que di esta mañana de la 
constitución de dicho Comité. 
Llamado a tan humanilarios finen. 
E n Albisu. 
Crau público anoche. 
Tenía aquella sala, dnranle la reprc 
mentación de Las de Cüifl, ese aspecto 
de elegancia que parece característico 
de los viernes del popular coliseo. 
E n su palco—palco de honor—esta-
ba la señora del Presidente de la Re-
pública. 
Acompañaba a la interesante Maña-
nita Heva <le Menocal, junto con su se-
ñora madre, la mpetable dama María 
Herrera Viuda de í^eva, una de sus 
amigas pmlilectas,L/.t7/í/ Coronado de 
Morales, la joven y bella hija del di-
rector de La Discusión. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, seño-
ras tan di^linguidas como María Luisa 
Menocal de Argüelles y su elegante 
liennana Ana María, Engracia Hey-
drich de Freyre, María Rosell de Azcá-
i'at.e, Angola Suárez de Steinhofer, Lo-
lita Moutalvo de Urrutibecoa, María 
Meneses de Pérez. Rosita Jiménez de 
Miyeres. Esperanza Cantero de Ovies. 
Blanca Alvaro Viuda de Arriba, Oeor-
gina Morales de Soriano, Elvira Gómez 
de Carey y la señora Viuda de Iss-
naga. 
Mine. Arregui. 
Y tres bellas damas, tan distinguidas 
como Nena Valdés Fauly de Menocal. 
Teté Berenguer de Castro y Concha 
Montalvo de Mendizábal. la esposa es-
ta última del honorable Director de Lo-
tería. 
Un grupo de señoritan. 
leticia de Arriba, Eugenita Ovies, 
Mafia Busquet, María Melero, Mafgot 
Ponce. Amálita Angladá, Julia Arenal. 
Angelita Gómez, Sofía Arenal e Isabel 
Solano. 
Hoy estará de gala Albisu. 
Fs la función en honor y beneficio 
de Carlos Manzanares, el simpático 
Manzanares, periodista y poeta de nues-
tra dorada bohemia literaria. 
Función de atractivós. 
V para el viernes, en obsequio del 
público de las noches de moda, el es-




E l brigadier Pablo Mendieta y iu 
distinguida esposa, Conchita Lizaur, 
embarcaron ayer en el Mon-o CaMle 
con dirección a los Estados Unidos. 
Regresarán en plazo próximo. 
* * 
Julia Torriente de Montalvo. 
L a bella señora, perteneciente a 
nuestra más alta, distinción social, sigue 
muy mejorada de su mal. 
Cna afección en la vista que hizo 
necesaria, por su gravedad, una inme-
diata operación quirúrgica, que lé fué 
practicada con suma habilidad por el 
reputado oculista doctor Finlay. 
L a casa de la señora Torriente de 
Montalvo en la calle de Amistad se ha 
visto visitada constantemente por sus 
numerosas amistades de la sociedad ha-
banera. 
Ya. fuera de cuidado, .solo hay que 
esperar el restablecimiento de la dijs< 
tinguida dama. 




Un nuevo compromiso. 
Se trata de Olimpia Linares, una gen-
til señorita, muy graciosa y muy sim-
pática, cuya mano ha sido pedida por 
el joven Manolo Gómez. 
¡ Enhorabuena ! 
« • 
. E n el Vedado. 
A la bella barriada, en la casa de la 
calle 16. número 12. se ha trasladado 
el joven y simpático matrimonio Jose-
fina T. de García Gutiérrez y Andrés 
García Gutiérrez. 
Han señalado los viernes primeros 
de mes como días de recibo. 
Sépanlo sus amistades. 
* « 
T)t Mniiuriom. 
E n sufragio del alma del doctor Jo-
sé Taboadela y Aguirre. cuya muerte 
fué tan sentida, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres el viernes próximo, a 
las nueve de la mañana, en el templo 
de Belén. 
Al piadoso acto invitan la señora viu-
da e hijos del pobre amigo. 
Tributo de amor y recuerdo. 
* * 
L a novedad de la noche. 
E s el debut, en Payret. de Pubillones 
con su gran Compañía Ecuestre. 
E l programa es muy interesante. 
Lleno de números que son nuevos en 
la Habana. 
Todo está vendido. 
enbique F O X T A X I L L S , 
LA CASA OÜINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
& e n i a L o h s e 
deposito "Cas FiuPir-iAS" habama 
ü 
u L a M a i s o n N o u v e l l e " 
O B I S P O 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir los últimos mo-
delos de Sombreros de París y las últimas novedades en Blusas. Refajos Boas, 
adornos de cabeza, Bolias para sefioras en pieles de última moda y otros ar-
tículos de alta novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a . 
C 4060 
V E S T I D O S 
M M S O * T e l é f o n o A-2913 S O M B R E R O S 
T R A J E S P A R A B A I L E S , R E C E P C I O N E S Y T E A T R O S , 
\ l u í H i A Y 
E l E n c a n t o 
COMO siempre adelantándose 
a las conveniencias de las da-
mas elegantes, acaba de recibir 
Un suntuoso surtido de 
Trajes para ceremonias de noclie 
elegantísimos, de gran gusto y 
alta distinción, no solo por la 
riqueza de las telas y adornos, 
sino por el chic del corte y lo 
esmerado de la confección. 
INVITAMOS A LAS DAMAS 
a conocer estas y otras muchas 
novedades que exhibimos en 
ñuestro nuevo — 
Departamento de Confecciones 
atendido por señoritas, con 
modistas para obviar cualquier 
dificultad. —-
E l E n c a n t o 
S o l l s , f i n o , y C í a . 
tita 
C 4066 ailt. 3-24 
Oferta gratis 
A todas las Señoras 
No hace mucho tiempo, tuve 
ocas ión en Paris de ver los resultados 
sorprendentes obtenidos con una re-
ceta del Dr. H. Lefevre del gran I N S -
T I T U T O P A S T E U R de Pafls, para 
embellecer el cutis. Esa receta, no la 
vendo, yo ta regalo a título de anun-
cio; es muy sencilla, Vd. misma la 
puede preparar en su casa. No sola-
mente embellece la cara, pero la con-
serva 'iempre fresca. Si a Vd. le 
intere-, , mándeme su nombre y di-
rección con diez centavos en sellos 
para ayudarme a pagar el franqueo y 
el costo del presente anuncio. 
Dirija su carta a H. Le Bienvenu, 
Amistad 13.—Habana. 
¡ E N O R M I D A D ! |Ei biíiidaje humano y laCru;Roja 
C 4030 alt. S-19 
[mbarcará el día 28 en 
el vapor "Corcovado" 
E l Ministiro de Cuba en Berlíú, fio-
ñor OomzAlo tfcfl Quesada, ha « m a i i o 
el cablegrama sigmesn,te: 
'^Berlíu, novieirrtbre 26 de 1913.. 
Secretario de Esitado.—Haibaua. 
Anoche di bfliKine-te Beruo-is. Baldirá 
"Corcorado" 28 actual. , 
Quesada". 
E i dootor von Verdy du iternois 
ha sido nombrado Enviado eutraor-
dinairio y Mitatófcro Pleaiipot^niciaíriio 
cíp Alemania en Ouba, en sustitución 
del señor Aidolfo Pauli. 
S a / u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
rué reconstituyen el organismo iû s 
débil y poseen la cualidad de bermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
N E C R O L O G I A 
Kn ¡a larde & boy. a las tns. s? 
efectuará el entierro de la pstimada 
señora doña .Marina de la Ve!,M tf Or-
tega de Alfonso, víctima de aguda 
enfermedad que no pudo vencer la 
ciencia médica. , 
Que en paz descanse la bouda iasi 
señora y reciban sus deudos attastaJ 
mki sentido pésame, principalnK'ir, • 
nuestros estimados amigos don Rafael 
Vío iso y Ort i y don Genaro de la 
\ f ?a y Ortega. 
Kl cortejo •saldrá dr1 la casa sitúa l"». 
?fl la calle de las Delicias, cure las 
de .Milagro y Santa Catalina, en el 
v - i lo de la Víbora. 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
GALIANO n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a l'í-TS la docena. 
i V O T I C I A S 
B E L J P f E R T © 
M i " H A V A X A " 
E l vapor correo americano "Hava-
na,'? entró en "puerto esta mañana, 
procedente de Nueva York y condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E l "líavana"* ha. hecho una buena 
travesía. 
Kntre los pasajeros llegados en Ú 
correo americano figuraba nuestro 
•«stinvado amigu don Julio Blauco 
Herrera, gerente de la Empresa de 
vapores ".Sobrinos de Herrera." 
acompañado de su distinguido esposa. 
E l Director del Hosipital "Merce-
des" doctor Emiliano Xúñez, con su 
esposa e hijo. 
L a señora Cristina López Gobel e 
hijos. 
Manuel K. Fergurson, y señora Ma-
ría C, de Casanoca y el policía ame-
ricano K. C. Ohainey, que no ha que-
rido decir una palabra acerca de su 
viaje a Cuba. 
E L ' .MAsrOTTE*' 
E l vapor ".Mascotte"" salió hoy pa-
ra 'Gayo Hueso llevando correspon-
dencia pública y 101 turistas. 
Por supuesto, que las tretas de gue-
rra no siempre son puramente defetiffi-
vas. Los rusos lian protestado, con ra-
/ójí. de (|Uc cu la batalla de Vat'angú 
una compañía japonesa, aislad* en 
Uiia granja, izase la bandera de la miz 
roja para en Keguida hacer fuego so-
bro un de,-:acainento rüso que se acer-
caba coníiadamente. Por desgracia, es-
ta H.-rrataeoma no fué única; algún 
periódico francés publicó por entbncefi 
una fotos! ai'ía de un polvorín japo-
nés distra/.ndo de ambulancia, con ma-
niquÍL-s n'pn'sciilando la enfermera, él 
médi' O loilitar y el herido. 
Más terrible todavía que estos ras-
gos de asfueia es el blindaje humano, 
de que se atmsa a los alemanés en la 
guerra de 1870. y fl-tif consistía en atar 
a las locomotoras ele los trenes milita-
res, infelices campesinos franceses, pa-
ra impedir que sus compatriotas hi-
eicMm fuego sobre aquellos. Pese a los 
acuerdos de los congroso.s de la paz. 
oí mi.s.nu> horrible sistema fué emplea-
do más de una vez en la guerra del 
Transvaal. 
AGUA M I N E R A L A 4 C E N T A V O S 
L I T R O _ ' 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
LA MODADE1913 
T R A J E S C O R T E S A S T R E 
E n casimir 
Grises a $5.96 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
El "Yara", de Cayo Hueso 
Viene de la cinco. 
C O N C I E R T O 
Programa de. las piezas qué ejecuta 
rá la Banda Muni ipal. en la noche 
del miércoles 2(í. en el Parque .Medina, 
de 8 a 10: 
í,—Marcha la. Década. Tomás. 
2. —Obertura Aladin. Kollimon. 
3. —Intermezzo Bodas de Rosa??, 
Linck. 
4. —Rapsodia Húngara núm. 2. 
Liszt. 
5. —Selección Swectheart>. Herbert. 
M.—Tivo «tep Dixie Girl. HaimcM. . 
7.—Danzón La Conjunción. Torree 
Ha. 
Director. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — Compañía acrobática 
de Pubillones. 
ALBISU.—1' Kl A uto móvil. '' L a 
niña dé los Ips.»./- • La TiraM,M 
' ' L a Preeiosilla." Mussetta; Monólo-
go por Hobreüo. 
P O L I T E A M A . —Ciue Santos y Ar-
tigas. " Cleo'patra." 
V A U D E V I L L K . —Tandas: " A l -
ma de Dios." " L a taza de the." 
( . \ S [ \ 0 . —Chic y Variedades. — 
Tres taudas. 
MARTI, — raii las: il í:i riaje de la 
vida." "Colorín C'olorao." 
HERKD1A. —Tandas: - ' L a reja de 
la Dolores;" "Felipe I I ; " "Los tres 
gorriones.' 
ALHxYMBKA. —Tandas: " E l l a -
nal de Panain-i;" 'Carne fresca;'* 
" L a supresión de la zona.' 
MULINO ROJO.— Tandas: "Lá 
huelga de los estudiantes;" "Pepita 
rebelde;" "Se acabó la zona." 
( 1XE NORMA. —TANDAS. — E s -
trenos. 
CINE S E V I L L A . —Función corri-
da. Interesante programa. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitación^! 
al Prado y ?>faleeón. 23 ftía«e« de he-
lados. Especialidíid en Biscnit ĝ i 
Bohemia. srifven * »5omicI15ii. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVAS 
Cimpañla de Zarzuelas y CorrtétJIa» E» 
parolas.—Función disria.—Loá domin. 
(¡os y días festivos, matlhie. 
PRÉCÍOS: 
l'alcos con c-ntradas f--80 
Lunetas deíantera con eatráá* l l 
Id. traseras con entrada. . . . H 
Entrada a tertulia . M 
8-24 
De polvos en el surtido, 
N O M E O L V I D E S , preferido, 
La Sirena, Reina y Angeles 
No nay mejor remato que ^quei qus et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¿aeómbratel 
Cclominas y Compañía lUM̂ Ml melores 
en San Rafael nü 
Vidan, Ira. base « BIS 
Zaldo. yra. base 133 
í\. Vahlcs. 2da. base . . . • 2ó") 
Pereda, p 363 
Los tres t vi un r;is lial cadores -on 
curdos. 
La bola oficial rara la serie será la 
Uolsniitli número 60. 
Mestre y ^lartinica Park e«tá 
Belascoaín y Lealtad, y la entrada 
valdrá veinte centavos para los hom-
bres. 
La primera disposición del doctor 
López fué nombrar umpire principal 
a Valentín (¡on/ález. 
E n el asta del •centre fieid se iza-
rá un día la bandera del Bevk y otro 
la del Yara mientras dure la serie. 
Pedro S. Marcr 
A b a n i c o " C l e o p a t r a " 
K l c g a n t c m o d e l o . P r e c i o : - 4 9 c e n t a v o s . 
B A Z A R I N G L E S , S e d e r í a , G a l i a n o 7 2 
CT027 
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El procesamiento del Sr. Carrera 
Los resulta dos dictados. 
Habana, Nayúemlbre ^5, ISUS. 
Sr . Direator del Diarlo de la Marina. 
Muy s e ñ o r m í o : 
mt lmamente he podido obtener una co-
pia de los resultandos del auto de procesa-
miento de mi hermano Rafael de Carrerá 
V Sterting, dictado en l a l lamada ruidosa 
causa seguida contra e l mismo, como Se-
cretario que fué de Obras Púb l i cas . 
Y , como quiera que en dicíhos resultan-
dos aparecen claramente determinados los 
Ihedhos que dieron origen a l citado pro-
cesamlemto, muiy distintos, por cierto, de 
los que l a (maledicencia h a atribuido. Injus-
t a y desapiadadamente, a m i referido her-
m a n o , los cuales hechos, aun en la h i p ó t e -
«ds Inaceptalble de que fueran ciertos, s ó l o 
"constftudrían una r e p e t i c i ó n de lo que s in 
teonsecuencias de ninguna clase para sus 
autores se viene realizando en Cnha, desde 
baxje (nrudho tiempo, s i hemos de dar c r é -
dito a las protestas, a larmas y denuncias 
(repetidas de l a prensa; ruego a utsed se 
feirra publicar los aludidos resultandos de 
que le e n v í o copia, en obsequio de la ver-
d a d y de la justicia, y, como complemento 
de los considerandos de dicho auto que 
! fueron antes publicados por ese p e r i ó -
Mifeo. 
!Le antiolpa por ello las gracias su aten-
*to y s. s. q. s. m. b. 
i Manuel J . de Carrerá y Sterling. 
¡A.UTO 
Habana, (Noviembre 4 de 1&13. 
Vis to el sumario n ú m e r o tres de I S I S de 
Oa rad icac ión de este Tr ibuna l : 
Resultando: Que a forjas 2)11 aparece la 
copia de una c o m u n i c a c i ó n fechada en 28 
de Octubre de 11912 dirigida por Fel ipe S a n 
Pedro, Jefe del Negociado de Contabil i -
dad y (Bienes de l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s a l s e ñ o r Secretario del Depar-
tamento ,en l a cual se dice lo siguiente: 
" S e ñ o r . H a b i é n d o s e encontrado varios de 
los Almacenes de esta S e c r e t a r í a en ma-
las condiciones sanitar ias y de resguardo, 
y como la necesidad de conservar en buen 
estado los materiales en ellos depositados 
y atender las exigencias constantes del De-
partamento de Sanidad obligan a este Ne-
gociado a real izar urgentemente las obras 
Indispensables para poner dichos almace-
nes en buen estado, el que suscribe obtu-
ro de usted s u a u t o r i z a c i ó n verbal para 
la e j e c u c i ó n de las mismas empleando el 
personal jornalero que fuere necesario con 
cargo ad c r é d i t o de caminos, puente y 'Ca-
sillas de peones icamineros del presupues-
to vigente. E n tal virtud y h a b i é n d o s e co-
menzado a emplear los servicios del per-
sonal jornalero en primero del actual , le 
ruego se s i rva ratificar s u , r e f e r i d a auto-
r l z a c i ó n a aprobar los pagos y a realizados, 
tutyos servicios han sido acreditados por el 
gue suscribe. 
Resultando: Que a l pie de l a comunica-
c ión que se deja transcripta aparecen las 
Siguientes palabras: "Aprobado: Carrerá." 
Resultando: Que s e g ú n los documentos 
fte fojas 178 y siguientes remitidos por la 
F e c r e t a r í a de Sanidad y el expediente del 
Departamento de Obras P ú b l i c a s n ú m e r o 
Bl de Ii912, unido a l sumario, las obras r e -
Jativas a dicho Departamento indicadas 
por l a S e c r e t a r í a de Sanidad como nece-
sarias para l a salud p ú b l i c a estaban l imi -
tedas al edificio de l a antigua Maestranza 
y fueron objeto de un proyecto de presu-
puesto ascendente a la cantidad de $9i85-43 
>1 cual f u é mandado a activar con su do-
c u m e n t a c i ó n por el Secretario s e ñ o r C a -
r r e r á , previo informe del Ingeniero .Tefe> 
Je fecha 12 de Diciembre de 1912, en el 
liue s e recomienda que se decrete "no ha-
ber lugar a s u a p r o b a c i ó n , " s e g ú n resulta 
l e fojas 23 del referido expediente. 
Resultando: Que a fojas 72 declara F e -
derico S á n d h e z y S á n c h e z , encargado de 
los Almacenes de materiales de l a referi-
da S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , que no 
ha tenido conocimiento con tal c a r á c t e r de 
que por el Departamento de Sanidad se 
ordenare la reparac ión de almacenes, y 
que en ninguno de los nueve que tiene a 
JSU cargo, se han efectuado reparaciones 
no e s t á enterado de que se hayan hecho 
"proyecto o preliminares para efectuar-
los;" s in que conste del sumario n i n g ú n 
presupuesto de las obras a que se refiere 
la citada c o m u n i c a c i ó n de fojas 21.1, como 
tampoco que se haya fijado l a cantidad que 
costara, explicando satisfactoriamente en 
qué consistieron, ni pntualizando tampoco 
el lugar o los lugares en que se ejecuta-
ron. 
Resultando: Que t r a í d a s a la causa las 
libretas de jornales con sus n ó m i n a s ii 
comprobantes, en que aparecen certifica-
dos los servicios prestados por los jorna-
leros que en el las fignran en los meses de 
Septiembre y Octubre de 1912, con cargo 
al c r é d i t o presupuesto de caminos, puen-
tes y cas i l las de peones camineros, apare-
cen en el mes de Octubre 151 libretas c u -
yos comprobantes corresponden cas i en s u 
totalidad al mismo mes, certificadas per-
sonal y directamente por el propio Secre -
tario s e ñ o r C a r r e r á en la sigiuiente í o r m a : 
Certiflco: que los individuos cuyos nom-
bres aparecen incluidos en estas libretas 
han prestado personalmente los servicios 
durante el tiempo que a cada uno se le 
ha acreditado, ascendiendo el monltante do 
la m i s m a a la cantidad de que 
se p a g a r á con cargo a caminos, puentes y 
cas i l la de peones camineros, reparac ión y 
c o n s e r v a c i ó n de esas obras del E s t a d o ; " y 
14 libretas del mes de Septiembre y 2 del 
mes de Octubre certificadas por el s e ñ o r 
Fel ipe San Pedro, en Igual fonína y apro-
badas por el s e ñ o r C a r r e r á ; apareciendo 
certificadas asimismo por uno y otro, res1-
pectivamente, las correspondientes n ó m i -
nas en la forma siguiente: "Certifico: l a 
exactitud de l a n ó m i n a que precede y que 
los servicios fueron prestados s e g ú n se 
expresan y fueron necesarios en benefi-
cio del servicio p ú b l i c o ; " s in que se (ha-
yan prestado, por no existir, s e g ú n resulta 
de los informes de l a 'propia S e c r é t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s de fojas 328 y 695, los do 
cumentos justificativos, como l istas o par-
tes diarios que hubiesen podido servir a 
los s e ñ o r e s Carrerá y S a n Pedro para cer-
tificar l a efectiva p r e s t a c i ó n de aquellos 
servicios. 
Resultando: Que el s e ñ o r Fel ipe S a n 
Pedro, Jefe del Negociado de Contabilidad 
y ¡Bienes de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, declara a fojas 294 que las obras a 
que se refiere l a c o m u n i c a c i ó n de fojas 
211, es decir, las obras sanitarias en los 
Almacenes del Departamento de Obras 
P ú b l i c a s , se pagaba con cargo a l c r é d i t o 
de puentes, caminos y cas i l las de peones 
camineros y que no puede determinar n i 
a p r ó x i m a d a m e n t e la cantidad empleada en 
dicbas obras, de las cuales dice que con-
s i s t í a n en l impieza iinicamente, y que las 
l ibretas de trabaijo se confeccionaban por 
parte verbal diario que r e c i b í a el decla-
rante; que certifico personalmente las l i -
bretas y n ó m i n a s que se refieren a las in -
dicadas obras; que "sin asegurarlo feha-
cientemente "deben ser documentadas con 
el documento de fojas 311 las libretas mar-
cadas con los n ú m e r o s 3. 27 a 29, 31 a 36, 
38, 47, 91, 52, ñ$ y 68" s in que pueda ase-
gurar que esas sean "todas las que debie-
ron documentarse con dicbo documento" 
ni que "todas ellas sean de las que deban 
documentarse con la referida comunica-
c i ó n y que el hecho de que tales l ibre-
tas menos dos correspondan a l mes de 
Septiembre siendo as í que el documento 
fojas 211, s ó l o hace r e l a c i ó n a obras em-
pezadas en e l mes de Octubre, debe Obe-
decer a "a lgún error de r e d a c c i ó n o de 
copia del referido documento." 
Resultando: Que s e g ú n aparece de fojas 
%4, 10 de los testigos qne no firmaron las 
n ó m i n a s , figuran firmando sus declaracio-
nes y 57 que aparecen firmando las n ó m i -
nas manifiestan en sus declaraciones que 
no saben firmar. 
Resultando: Que de l a prueba cal igráfi -
c a de fojas 906, y siguientes, aparece que 
entre las firmas de los testigos que figu-
ran firmando las n ó m i n a s y sus correspon-
dientes declaraciones hay 44: que, coteja-
das respectivamente resultan en op in ión 
de los peritos, haber sido trazadas por dis-
t intas manos. 
Resultando: Que practicado un cotejo 
(fojas 886) de los nombres de los indivi-
duos que fignran en las n ó m i n a s corres-
'pondientes a la s e c c i ó n de Calles y P a r -
ques y que prestaron sus servicios durante 
e l mes de Octubre del a ñ o p r ó x i m o pasa-
do, con los de las personas que exponta-
nearaente han comparecido a declarar en 
'esta causa solo convienen Jos nombres 
de seis. 
Resulaando: Que en r e l a c i ó n con la 
A V I S O 
Ha llegado a nuestro conocimie nto que por el interior de la Repú-
blica así como por esta Capital and an algunos Agentes interesando má-
quinas? de escribir para reoonstruir o reparar a nombre de CHABDBS 
BLASOO & C , y como esto no es cié rto, LLAMAMOS L A A T E N C I O N del 
público para que no entréguen ninguna máquina para reparar a menos 
^ue el Agente presente la carta de 1 a casa eme lo acredita como tal. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
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providencia de 5 de Junio de 1913, d e fo -
j a s 510 en la cual se manda a l ibrar o f i c io 
a l Secretario de Obras P ú b l i c a s p a r a que 
a la mayar urgencia se Informe al J u z g a d o 
por e l Jefe de Galles y Parques de e s t a 
ciudad las cunetas y carreteras y c a s I l l a s 
de Peones Camineros de esta P r o v i n o i a y 
de las de Matanzas y P inar del R i o , s i 
durante los meses de Septiembre y O c t u -
bre del a ñ o ú l t i m o trabajaron en d i c h o 
Departamento los individuos re lac ionados 
en las n ó m i n a s certif icadas por el s e ñ o r 
Magistrado del T r i b u n a l Supremo, q u e e n 
C o m i s i ó n especial, instruye l a c a u s a n ú -
mero 3\912 contra el E x s e c r e t a r l o de 
'Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Rafae l Carrerá . por 
el delito de M a l v e r s a c i ó n , m a n i f e s t á n d o l e , 
de acuerdo con lo informado por el J e f e 
del Negociado de Cal les y Parques que 
revisadas todas las l ibretas del p e r s o n a l de 
dicho Negociado no aparecen pres tando 
servicio en el mismo durante los meses d e 
Septiembre y Octubre de 19(12 n inguno de 
los Individuos que se citan en l a r e l a c i ó n 
que se a c o m p a ñ a . 
Resultando: Que el Ingeniero J e f e de 
P i n a r del Rio informa sobre e l m i s m o 
asunto lo siguiente: "Se h a recibido en 
esta Jefatura el atento escrito de e s a S u -
perioridad n ú m e r o 47815 Personal y c o m -
pras fechado en 7 del me® actual t r a s l a -
dando el que le fué dirlj ido por el s e ñ o r 
Magistrado Instructor de la causa n ú m e r o 
QpSlQ del Tr ibuna l Supremo referente a 
la causa que se instruye contra el E x s e -
cretarlo de Obras 'Públ icas s e ñ o r R a f a e l 
de C a r r e r á por el delito de M a l v e r s a c i ó n 
interesando informe s i durante los m e s e s 
de Septiembre y Octubre del a ñ o ú l t i m o 
trabajaron en este distrito los ind iv iduos 
que comprende l a r e l a c i ó n que s e a c o m -
paña , 
—(Pasado este asunto a informe del s e ñ o r 
Pagador de esta Jefatura con fecba li2 de l 
ac tual me dice: " S e ñ o r Ingeniero J e f e . " 
—'Examinadas las n ó m i n a s de S e p t i e m b r e 
y Octubre no aparecen en e l las n i n g u n o 
de los individi^os que figuran en l a a d j u n t a 
r e l a c i ó n . 
Resultando: Que as i mismo e l I n g e n i e r o 
Jefe del distrito de Matanzas in forma r e s -
pecto de igual punto lo s iguiente:"Me re-
fiero a escrito de esa D i r e c c i ó n G e n e r a l 
n ú m e r o 4795. —Personal y C o m p r a s — Y 
visto lo expresado a esa Super ior idad por 
el s e ñ o r Magistrado Instructor de l a c a u s a 
n ú m e r o 3[912 del T r i b u n a l Supremo, t e n -
go el honor de informar que, c o t e j a d a la 
r e l a c i ó n que fué , esta Je fatura c o n los 
partes o relaciones de tiempos s u s c r i p t a s 
por los s e ñ o r e s Sobrestantes encargados 
respectivamente de la c o n s e r v a c i ó n y r e -
p a r a c i ó n de las carreteras de es ta P r o v i n -
c i a que m á s abajo se mencionan, figuran 
entre los correspondientes a los meses de 
Septiembre y Octubre tan solo los n o m -
bres que se relacionan a c o n t i n u a c i ó n . 
Emi l iano García, P e ó n , 16 d í a s del m e s de 
Septiembre en el corral de l a J e f a t u r a y 
lió del mes de Octubre en la c a r r e t e r a de 
Laguni l las a Coliseo, con el j orna l d iar lo 
de £I.-I2I5 en ambos lugares. A r t u r o G o n -
zá lez y L u i s H e r n á n d e z , pr imera qu ince -
na del mes de Octubre, peones, c o n el 
jornal de $1-25 centavos en l a c a r r e t e r a de 
"Lagunillas a Coliseo. Antonio M a r r e r o , 
P e ó n auxiliar, con $1-125 de jornal , en l a 
carretera de E n c r u c i j a d a a L i m o n a r , des-
de el primero de Junio de 1911 basita el 
30 de Noviembre de 1912, inclusive. J u a n 
Rodr íguez , P e ó n auxiliar, con $1-25 de jor-
nal , en la carretera de Matanzas a C a n a -
si , desde el veinte de Agosto de 1912 h a s -
ta el diez y siete de Octubre i n c l u s i v e del 
propio año . E m i l i o H e r n á n d e z , P e d r o P é -
rez y J o s é P é r e z , peones con igual j o r n a l 
que los anteriores, primera q u i n c e n a de 
Octubre, carre tera ,de Matanzas a C a n a s ! . 
Todo lo cual significo a usted con m a n i -
f e s t a c i ó n de que a dichos s e ñ o r e s les fue-
ron liquidados sus haberes con c a r g o a 
caminos, puentes y casi l la de peones c a -
mineros, por ser el c r é d i t o a que pertene-
c í a n y demostrar dichos partes e l h a b e r 
prestado los servicios inherentes a s u s c a r -
gos en los lugares antes indicados. 
Resultando que cotejadas por el ac tua-
rio a fojas 904 las relaciones de i n d i v i -
duos del personal de cocheros y de ayu-
dantes del servicio del riego, carretoneros , 
de barrido y basura y carreros y piperos 
que prestaron sus servicios durante e l mes 
de Octubre de 1912, con las de los i n d i -
viduos que comparecieron e s p o n t á n e a m e n -
te a declarar en la causa, no se encuen-
tran entre é s t o s , "un solo nombre que 
convenga con los consignados en l a rela-
c i ó n antes dicha". 
Resultando que a fojas 182 aparece d i -
rigida al Secretario de Obras P ú b l i c a s , s e 
ñor Rafael Carrerá , por el Negociado de 
contabilidad y bienes el s iguiente infor-
me: " E n cumplimiento de su anter ior de-
creto disponiendo se informe por este ne-
gociado el escrito del Juzgado espec ia l en 
que interesa conocer s i F é l i x V a l o i s y Gon-
zá lez se encuentra o no gozando de l i cen-
!a; c ú m p l e m e Bignificarle que d icho in-
dividuo, por ostentar el doble c a r á c t e r de 
Veterano de nuestras guerras de Indepen-
dencia y anciano y la c o n d i c i ó n de e m -
pleado honrado y competente, s o l i c i t ó y 
obtuvo de m i antecesor un permiso espe-
c ia l p a r a atender a la c u r a c i ó n de l a en-
fermedad que desde hace a l g ú n t iempo 
viene padeciendo, cuyo permiso, aunque 
verbal , tuvo la conformidad del entonces 
Secretario del Departamento, s e ñ o r J o a -
quín Chalóns . A raíz de haber usted to-
mado p o s e s i ó n de esta Secretar la , con fe-
cha quince de Mayo ú l t i m o , dicho s e ñ o r 
Valois s l o i c l t ó y le fué concedido un mes 
de Ucencia -por enfermedad, sin que pos-
teriormente hubiera solicitado ninguna 
otra, dado que sigue disfrutando del bene-
ficio que aquel permiso le c o n c e d í a , y s i 
eg/te Negociado no propuso su baja defi-
n i t iva en el servicio, sino solamente la re-
ducc ión de s u haber de $&3-33 a $75-00 
mensuales, se d e b i ó a las tres causas c i -
tadas y a l a no menos poderosa de cons-
tarle que se encontraba realmente enfer-
mo, cuya c ircunstanc ia tuve el honor de 
poner en s u superior conocimiento, s in que 
usted l a desaprobase seguramente f u n d á n -
dose t a m b i é n en las expresadas causas"; 
h a b i é n d o s e recibido por el .luzgado, remi-
tidas por e l Secretar io de Obras P ú b l i c a s , 
por orden de a q u é l var ias n ó m i n a s apro-
badas por Carrerá en que figura cobrando 
haberes el empleado F é l i x Valois , con pos-
terioridad a l mes de Junio de 19112. 
Resultando que varios testigos, con los 
mismos nombres de algunos de los indi-
viduos que figuran prestando servicios y 
cobrando jornales , s e g ú n las l ibretas y nó-
minas referidas a l c r é d i t o de caminos, 
puentes y cas i l las de peones caminerog, 
han declarado a fojas &27, 52S, 530, 532, 
6l3i3, 559, 5163 , 698 y 699 en el sentido de 
no haber trabajado ni cobrado por el de-
partamento de obras p ú b l i c a s , y a en lo ab-
soluto, unos, y a en r e l a c i ó n con otros, con 
el mes de Octubre de 1912. 
Resultando que h a declarado haber co-
brado sueldo por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , s in trabajar, durante un mes, 
unos, y durante una o m á s quincenas, 
otros, los siguientes individuos: Pedro 
Mendoza G u e r r a , Franc i sco C F a r r i l l , Agus-
t í n A r a n a Naranjo , R e n é Escobar S a r m i e n -
to, J o s é U r i z a G o n z á l e z , Candelario Mon-
tefu L ó p e z , E m i l i o Plni l lo Miera, Aquiles 
P é r e z de l a Hoz, Cris tóbal M a r t í n e z V a l -
d é e , Aure l io P u l g a r ó n V a l d é s , At i la P é r e z 
de l a Hoz , a fojas 57, 63, 74, 561, 566, 590, 
591, 692, 604 y 606 respectivamente; apa-
reciendo lo mismo de fojas 182 respecto a 
F é l i x Valo i s , e l c u a l h a fallecido. 
Resultando que tomado como base el es-
tado actual de la i n v e s t i g a c i ó n , las n ó m i -
nas y l ibretas de Septiembre y Octubre de 
1912 s e ñ a l a d a s n u m é r i c a m e n t e por S a n Pe -
dro en su d e c l a r a c i ó n de fojas 294 cert i -
ficadas por él y aprobadas por Carrerá y 
las del mes de Octubre del mismo a ñ o cer-
tificadas 'por Carrerá , resulta que l a canti-
dad que h a s t a el presente aparece malver-
s a d a no excede de 126,000 pesetas, s i bien 
p a s a con notable exceso de 6,250, ya que 
el importe de todas esas n ó m i n a s excede 
de $18,000. 
Resul tando que hasta el actual momento 
de la i n v e s t i g a c i ó n no se sabe c u á l e s sean 
en real idad los servicios que Carrerá y San 
Pedro certifican en los referidos documen-
tos haber s ido efectuados, pues no apare-
c e en q u é consistieron n i en q u é lugar se 
l levaron a cabo, no resultando probada, 
•por tanto, l a p r e s t a c i ó n real de los mis-
mos. 
E s copia. 
Manuel J . de Carrerá. 
F. E . ROSKOPF Marca 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
Depósito: 
A l m a c é n de Joyer ía 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , altos. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R 
DEL PAPEL IMPRESO 
H I S T O R I A 
Primera parte de la Historia del 
P e r ú — p o r Diego Fernández , 
vecino de Palencia. 
•"̂  ÍHUNCÍn'; YflKlll.I.'J MAfftN 
E x p o s i c i ó n d e R e s b a l o s . B e l a s c o a i n 4 6 
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
^m«C0.mUn,Ca ! ,a81>BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilante 
^emo ninguna otra. 2 pe .o» estuche. Dr. J. Gardanc. Belascoain 1 1 7. y dreguerias. perfumerías y boticas de crédito 
i>*.mn**~^^ . — r T H l l t l i | H i t U t i t M I 
E i B u l s i ó » C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
coutiu, i m a m i beconsiítutenu 
t m m eh m í m m m m 
: : : ; : DEL PECHO : : : : : 
3778 j i '.i 
Se comdenza tum nueva colección de 
estudios dedicados a la historia y de 
liisfoi-ias espeiciales: la Colección his-
pano-americana. 
Y se comáenm por \m libro raro, 
cuya primera y única edición ''fué da-
da a luz" en Sevilla hace tres siglos y 
medio. 
Si hay hay escriitores malaventura-
dos, perseguidos de la suerte o de la 
fatalidad, este Diego Fernández de 
Palencia los dejó a todos atrás en su 
malavenituira decidida; porque su obra, 
reeditada ahora, ha pasado más traba-
jos (pie un condenado a galera, y pue-
de considerarse como un milagro de 
Dios el que ahora la encontremos, la 
hojeemos, la leanmos... 
L a obra se metió por mal cami-
no desde que Diego Fernández puso 
su pluma en los primeros pliegos: la 
comenzó por la segunda pairte. Des-
pués, aún no salida de las prensas, la 
obra fué secuestrada; después, el li-
cenciado Santillán—Hernando de San-
tillán, oidor que fué por Lima,—ave-
riguó el secreto de este libro, y lo 
impugnó fieramiente; y después el eru-
dito señor J . de la Espada, descubrió 
que este Fernández había copiado la 
primera parte de su Historia del Pe-
rú de una obra de Pedro de la 'Gasea, 
de la que se conservan unos trozos. 
No merecía Fernández ser tan traí-
do y llevado; parece buena persona. 
Fué soldado en el Perú, a raiz de la 
coníjuisrta, y escribió lo que pudo y co-
mo supo. Si se secuestró su historia, 
fué porque se creyó que dolería a la 
"honra y fama" de personas serias. . . 
No tenían madera de cronistas ni de 
historiadores probos quienes aconse-
jaron y tomaron una medida tan grave 
Pedro Fernández diría que los hachos 
son los hechos,.. 
L a Historia del Perú, cuenta y de-
talla^- y detalla demasiado, detalla 
excesivamente—la rebelión y caistigo 
de don Gonzalo Pizarro; hermano de 
don Francisco. L a rebelión se fundó 
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en unas leyes y ordenanzas nuevas, he-
chas a instancias del famoso fraile 
Bartolomé de las Casas, cuya figura, 
antaño prodigiosa, en los trabajos mo-
deraos ha perdido 'gran parte de su 
brillo, y aún es posible 'que lo pierda 
todo, Y icsta primera parte de la His-
toria acaba con el triunfo de Pizarro 
oo-ntra el Virrey del Perú: y en el 
transcurso del libro se cuentan las 
traiciones, embajadas, fugas, críme-
nes, (miserias, de que fué la ambición 
única causa y resalta negramente, con 
un relieve trágico y sangriento la fi-
gura imiíserable de Francisco Carvajal, 
aquel viejo soldado que fué alférez en 
la batalla de Rávena, que sirvió al 
Gran Capitán y que peleó en Pavía 
cuando fué hecho prisionero el rey de 
Francia. Carvajal, en este libro, solo 
tiene esta divisa: 
"—De los enemigos, los menos, . ." 
Y a ella se acomiodó. 
Este libro es de interés para los afi-
cionados a la historia de la América; 
para los que la quieren estudiar grave 
y minuciosamente. Nada más que para 
ellos. 
(Librería de Cervantes, Galiano 58.) 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
'Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
A los S o c i o s de l 
C e n t r o A s l i i r i a 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente Fer-
nández Riaño y Maximino Fernándea 
y González. A la vez, suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por d Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía, Maximino Fernández SanfeUz,* 
Femando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faicstíno Bermúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-. 
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor-
Echevarría, Jidtán Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-'t 
vedo. Amador Quesada, Juan Cahri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedrd 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
P a r a la I g l e s i a y la 
E s c u e l a de C a r d a 
Suscripción iniciada en la Romería 
de Villaviciosa, Oolunga y Caravia. 
O. E . 
'Suma atierior . . . . . . $167-46 
„ José López Rodríguez 53-00 
., Amalio Machín . . . . 5-30 
D. Anselmo González . ,. 5-30 
Total . • $231-06 
P. E . 
Suma anteriox 
D. Víctor de Liego . . 
„ Matías F . Márquez . 
„ Manuel Crespo . . . 
„ Faustina Crespo , • . 







Total $ 52-50 
O. A. 
Suma anteri(k $ 5-00 
D, Gabriel Ricardo España 20-00 
Total $ 25-00 
P a r a p r e c a v e r s e 
d e / a s e n f e r m e d a d e s 
Todos los higienistas recomiendan 
como una de las principales precau-
ciones la de filtrar el agua en un 
buen filtro con el cual se tenga la se-
guridad de que el agua queda absolu-
tamente pura. 
E l Departamento de Sanidad de la 
Habana reciomienda como ''un buen 
filtro" el "Filtro Fulper" que puri-
fica el agua completamente y esto es 
para usted la mejor garantía. Hay 
filtros "Fulper" desde cuatro 'hasta 
veinte galones todos a precios reduci-
dísimos. Agentes: G. Pedroarias y 
Compañía, Locería " E l Palacio de 
Cristad," Cuba y Teniente Rey, Te-
léfono A. 2982 
c. 3983 1-26 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S E C R E T A R I A 
Juníta General Extraordinaria 
Alas siete y anedia de la noche deí 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se dará 
cuenta para su discusión y aproba-
ción, del Anteproyecto general de 
presupuesto que habrá de regir en es-
ta Asociación durante el año de 1914. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del art. 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto los socios inscriptos con tres 
meses de antelación y que estén pro-
vistos del recibo d© cuota de noviem-
bre. 
Dicho amteproyecto de presupuestó 
general, se halla en impresión y del 
mismo se entregarán ejemplares a los 
asociados quo lo sodieiten tan prontrt 
sean recibidos. 
Lo que, de orden del señor Presi* 
dente se publica por este medio par* 
general conocimiento. 
Habana, 24 de novientbre de 191-5 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C 4067 et-M lcl-30 
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S e c r e t a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se 
dispuesto la venta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros mueble» 
de uso que por el Casino no han de 
.ser utilizados; todo ello a precios 
económocos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
L a relación de muebles en venta 7 
sus precios están en Secretaría a di** 
posición de los que deseen efectuad 
-adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Fres1' 
dente de la Coraásión de Interesé 
Materiales, se hace público para 
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de l ^ -
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro^ 
G 10t-18 1 0 £ 3 ^ 
CARACOLILLO 
81 No se trata del rico café pero 
del licor así llamado, el que r e ^ 
todas las preciosas cualidades del ^ 
fé caracolillo; un agradable saboluj 
con la cafeína que contiene, da sa ^ 
y fuerza al corazón y bienestar 
cuerpo. Ademiás es agradabilísin10^ 
c. 4021 alt. ^ 
